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LAS J. O.N.-SkS^../ ^um. 1.037.—León, Domingo, 7 de a'̂ rfl <2 1 
os aliados 
por R I C A R D O JIMENEZ A R N A U 
O sé cual de las obras de Wagner 
lia sido silbada ferozmente en un 
teatro de París. Las noticias Que 
haáta aqaí llegan parecen indicar 
que ha habido una tumultuosa reac-
ción al pretender ejecutar música 
n^riana Parece ser que el director do 
,wsgu^ - • ó ^ fin facerse oir y llegó a 
0rnvpnrer al audiíorio de que el arte no ue. 
^ mtóa V es patrimonio de toda la humani. 
5e/ ' {¡y discutible el que de el arte no 
í« uairia o el que sea patrimonio de la hu. 
antfad la humanidad es una cosa que es^ 
tá hasta -ei momento muy poco clara, y mu., menos claro está si tiene o no derecho a 
derecha patrunomalcs. Me parece 
ejere SJP fué Clemencsau el que dijo: "Al prnner 
fr-icés oue me hable de la humanidad, lo 
ínando fusilar inmediatamente". E r a en loa 
ínomentos en que se gestionaba la Paz de 
fo-rsaUes; 'demenceau era ya hombre hecho 
v derecho cuando el 27 de octubre de 1870 
íftüifculó Metz y conservaba muy vivo el re, 
cuerdo de las barbaridades que—ahora se 
cumplen'69 años—se habían hecho en las oa. 
íes de París en nombre de la iiumanidad 
cuando la Commune. Por eso se explica que 
después de ver al enemigo dos veces en toe. 
jra de Francia, se sintiera mi s francés que 
homo sapiens. 
pero no es la humanidad ni los conceptea 
que a un público enardecido dirige un direc. 
tor de orquesta francés lo que dá origen al 
comentario. E s el que hace unos meses ae 
pudieron representar con el más respetuoso 
gilencio los Maestros Cantores en la capital 
francesa en guerra. E l mismo autor, igual 
género de música, que en un momento ea 
Splaudido y bien poco tiempo después es es. 
tentóreamente protestado. Ha ocurrido que el 
¿istema nervioso ha ido poco a poco fatigáu_ 
¿ose en esta tremenda y absurda guerra 
triste. 
No es fenómeno nuevo y ya la guerra pa-
sada está llena de hechas análogos. 
Cuenta un jefe alemán autor de un inte, 
resante libro titulado ."De Tsing Tao a laa 
Falkland" una cosa curiosa. Fué este Jefe he. 
cho prisionero por uno de los cruceros ingle-
sea que tomaron parte en la acción naval 
de Falkland. E l Comandante inglés invitó a 
comer ai Jefe alemán y estaba éste pieocu_ 
pado toda la coanida pensando como iba a 
salvar el difícil momento é h que llegara el 
tradicional brindis por el Rey. Son los ingle, 
ses gente apegada a la tradición que no gus-
tan de omitir ni de cambiar. Ya lo decía Bal . 
four "Mejor es hacer una cosa mala que he-
moa hecho durante mil años que no hacer 
una cosa buena que no hemos hecho nunca". 
E l brindis por el Rey se hace en la Marina" 
británica, si no desde hace mil años, por lo 
menos durante cientos, tanto que hoy lo ha-
cen sentados porque en los barcos de vela 
donde se inició, no había espacio para poner-
se de pié. E l Jefe alemán sabía que se bnn. 
daría y temía por la delicada situación en que 
iba a encontrarse. Cuando llegó el momento, 
el Comandante inglés levantó la copa y dijo: 
"Como supongo que no le gustará mucho 
beber a la salud de mi Rey y no estoy dis. 
puesto a hacerlo por la de su Kaiser, beba, 
mos a la salud de las esposas". No hay más 
gentil procedimiento para salvar un momento 
delicado. Pero ésto era el principio. Poco an-
tes, el 28 de agosto de 1914, decía Beatty a 
los supervivientes del "Mainz": "Estoy orgu-
lloso de poder saludar a bordo de mis bar-
cos, marinos tan valientes". Pasaron los años, 
y un brumoso día de noviembre de 1918, la 
escuadra alemana se dirigía en triste y dolo, 
rosa peregrinación hacia la costa inglesa; 
vacias las torres de artillería, sin cubrir te. 
lémetros ni puestos de dirección de tiro y tuzo 
bada por cubierta la misma gente que ocu-
para, no hacía mucho, su sitio de combate, 
soñaba ahora la vuelta a un Kiel o un Ham. 
burgo amargos; entonces, el mismo Beatty 
que había saludado tan caballerosamente a 
los hombres del "Mainz" decía a sus dotacio-
nes: "No olvidéis que este enemigo es un des. 
preciable animal "a deapiceable bast". 
Por eso no nos extraña que ayer se aplau 
diera a Wagner, ni nos extraña que hoy so 
silbe a Wagner, Plugiera a Dios que las con. 
secuencias de esta guerra se limitaran a las 
palmas o silbidos que pueda recibir la músi-
ca de un feo y genial compositor alemán. 
s p y e s t o s a c e r r a r 
b l o q u e o c o n t r a A l e m a n i 
n g í a t e r r a h a e n v i a d o u n a n o t a a b u 
o r u e g a , u s i V a a^ t F a n s P Q r t e d e m i n e r a 
EL EMBAJADOR 
y 
Londres, 6.—La visita de Moimet- a Londres y las conver_ 
.'.saciones que los dirigentes británicos sostendrán el lunf>3 
con los jefes de las misiones diplomáticas inglesas en ©l su, 
, „ L '.- . Jdeste de Europa, motivan que los'diarios londinenses se ocu ' 
Cíe h s p a n a impone al ] Pen de la decisión de los aliados de cerrar el bloqueo contra 
P r i ^ H í ^ n t ^ P o r : Alemaida por todos los medios a su alcance. 
r L ^ u s s i p a uc; r v L - i E1 hecho de que Alemania se esfuerce por desviar por el 
l U g a i ei O O i l a r ae la I Báltico las expediciones de mineral de hierro que -normalmen. 
Orden de las Flechas te £eguían lcs ceminoa de Karvie, prueba que las medidas 
-•n adoptadas para vigorizar dicho bloqueo han dado ya resul 
K O ] as i ; tados.—EFE. 
El Gobiemo j 
pones 
—oOo— 
Lisboa, 6.—El solemne ac 
to de entrega del Collar de 
la Orden Imperial do las Fie 
chas Eojas al General Car-
mena, por el Embajador de 
España P. Kicolás Franco, 
se ha coJebiudo esta tairde 
en el Pal.icio de Belén con 
el ceremonial previsto. 
Toda la prensa, al comen 
tar este acontecimiento, po-
ne de relieve el significado 
de la distinción que el Go-
bierno del Caudillo ha con-
cedido al Jefe del Estado 
portugés y publican en pri-
mera plana el retrato del Ge 
neralísimo Franco y del Ge-
neral Canuona.— (Ef e). 
¡ Próxima 
^ v i s i t a cTe l o 
i E s c u a d r a j-
iUspano la i 
Continúa sus tareas la Asamblea de 
Delegados Provinciales Sindicales 
I N G L A T E R R A E N T R E G A UN MENSAJE A LOS R E P R E -
SENTANTES D E SUECIA Y NORUEGA 
Londres, 6.—Oficialmente se anuncia que Lord Halifax 
recibió ayer a los ministros de Suecia y Noruega en 
Londres. 
Ambos diplomático» recibieron los mensajes para sus 
respectivos gobiernos. 
E n los centros británicos bien informados se guarda ab-
soluta reserva sobre el contenido de estos mensajes.—EFE. 
FRANCIA E N V I A MENSAJES IDENTICOS 
París, 6.—Al mismo tiempo que Lord Halifax remitía des-
de Londres uua nota diplomática a los representante» de 
Suecia y Noruega, el Quai d'Orsai enviaba una nota análoga 
a los mismos representantes.—EFE. 
— o — 
INTERESANTES C O N F E R E N C I A S D E LOS ™ - E ^ 
L O S A L I A D O S C O N T R A 
LAS LAPUtO AClOíSLb 
tiiCAiNLMINAVAS A ALU-
MANIA 
Estokolmo, 6.—Lo» medio» bien 
informadojj ccwnñrmau que «1 go-
bierno francés ha remitido ai sue 
co una nota análoga a la de In-
glaterra sobre las cuestiones de 
la neutralidad, escaudinav.t. 
L a c o m i s i ó n de negucio» extran 
jeros de la Cámara se ha reunido 
para examinar ambü« documentos 
y discutir la posic ión que deberá 
adoptarse en consecuencia, 
Se sabe que la nota británica 
plantea en un apartado especial la 
cues t ión de lo» t r a n s p o r u » de mi 
ucral sueco destinado a Alemania 
a travé» de aguas jurisclicionales 
í L i s b o a 
Lisboa, 6.—La llegada 
de la escuadra española, 
es esperada para el mar-
tes próximo a las diez de 
la mañana. 
Los barcos eispañoles 
pcimauecerán siete días 
en Lisooa, donde se pre-
paran numerosos actos ofi 
cíales en nonor de los 
rinos. Í L programa termi-
nará con un gran banque 
te de gala que se celebra-
rá en el Palacio de Belén 
y será presidido por el Ge 
nerai Carmena.—(Efe). 
Madrid, 6.—Esta mañana, en 
lo» locales de la Delegación Na 
cionai de la Sección Eémenina, 
ha continuado sus tareas el Con 
greso de Delegados Provincia-
les «Sindicales. 
General de Agrieuitura, que m 
formó sobre los nuevos sindica 
tos creados recientemenUí y 
anunció la próxima cunsiiia-
Ción del de ccrcuiea. liizo meu 
cióu de los proüiemaa agrícolas 
E n la (presidencia figuraban planteados y aludió al de IOM 
el Delegado Nacional de Siudi-
eatus, enmarada Salvador Me. 
nuo, ei Secretario Nacional, Di 
rectores Generales de Agricul-
tura y Ganadería y el Conseje-
ro Nacional e Inspector de Sin 
dicatoa cauiarada bernal y ei 
Jele del Servicio de Ordena-
ción Comarcal. 
En primer lugar habló el ca-
marada Antonio Segurado so-
bre el tema "Estadísticas y co-
locación". 
Después disertó el Director 
V.V 
interesantes declaración * del 
inistro alemán Goebbels 
^ • ó. L n una entrevista t í_ 
•corada ion Gueúbeis por fi •.<>_ 
rrespwijuxi en BerÜH de "H Po 
'.to'o d'lialia", ei ministro de /Vo 






mboraciÓH entre itaha y 
debía ser juzgada dt 
i uijérente :¡ í j i/w^ ¿X'S 
fnu nacttines. "La poHtt 
i/^f stguj» dos ptii 
•ó. es más dumdett, dit 





' . / c Gucbhels qui habia 
P'ufuiída satufacción en 
uo italiano "quf Versa, 
^ s Habió sido también para Uaka 
1 dtk.tat Las ios na:>tt>es se 
T * * n t r a n u.Uresadas et ant. 
9uuan„e,lto de ^ demo„aclt ls 
u o ue sus ni tividaáes y ponen 
^ c u t o s a'su P nca n J w n a l y 
i-a comiutuiud de v.tneses 
Pueblo uuwno y d S alemán 
*'*dePendiente de lo, (KUHUCl. 
""Wos actuales". 
^ D * J 0 p0r último Goebhelt QUi 
ton2^dade5 Uat*a'™ ha podido 
l o s d n t Z qUe las incepciones de 
s Pueblos contribuyen de ma 
f n c i s ^ l ^ f la UMÓn <** 





Alen ^ creído 
*e refirió después n 
V&Üar, "Los enemigos 
dice Goebbels, que 
^ habla metido eti 
mal paso en fl» campaña de Polo^ 
tita. Se esperaba que * l Ejército 
alemán necesitaría vanos mesrj. 
para lograr un éxito HO*uble en 
Polonia, Con gran decepción bir 
su parte, el enemigo pudo ve? có-
mo un país de treinta millor.es de 
habitantes cae en í 8 días como uu 
castillo de naipes. Ateirunia nv 
tiene nadi. que temer por el cstt 
y en el frente oeste está armada 
hasta los dintes y segura conira 
leriiiizaiittíb y dijo que por pa-
tnotiamu debía semurarse piin 
cipaimente trigo y leguniorcs. 
Por último recordó a u-uos la 
consigna de José Antonio de 
"elevar el nivel de vida del cam 
po". Al terminar su disertaciou, cas en las que recordó a )troa 
contestó a las preguntas de ai- alumnos marroquís que él M u -
gimos Delegados binuieaica. bia tenido comu discípulos y di 
E l Director General de Ga jo que esperaba que sus jstu-
naderia habló a continua ÍDU dios en España les ayudarían a 
del Sindicato Nacional de Ga- conocer utejor a «u ratna y a 
nadería y expuso la iaoor rea- amar a Marruecos y a EajpiñH, 
tizada y dijo que el nuevo Sin- Durante este acto se hallaoau 
E o l ' U D i A l í l r . S IvüLittlO-
(¿u i s V I S I T A D A L M Í . 
J ^ A S I E O Düi E u U G A . 
OiOH 
Madrui, (3.—Han visitado al 
Ministro de Educación Nacio-
nal los aiumtios» man oquis que 
han waidu a Madrid a cursar 
sus estudiua cu el Inslitntu "h'a 
miro de Maeztu". 
D. José ibánex Martín con-
versó brevemente con eüoa y 
tuvo calurosas frases patnoti-| coles cerca de la frontera alema 
na. en las proximida.Ics de Swai -
E L CARBON A L E M A N IM 
PORTADO POR I T A L I A 
Roma, 6.—¿e ha publicado un 
comunicado oticial en el que se 
anuncia que Italia ha importado 
en los tres primero» meses del 
a ñ o 1940, m i s de tres millones de 
toneladas de carbón, de las cuales 
m á s de dos millones eran alema-
nas.—fiFfiw 
UNA P A T R U L L A HOLAN. 
DESA E X T R A V I A D A 
Amsterdan, 6.—Una patrulla ho 
landesa compuesta por diez sóida 
dos se perdió la noche del uncr 
C O L E C T A D E L E J E R C I T O 
E N A L E M A N I A 
Berlfa. 6.—L» jornada del E j e r 
cito» que ha tenido lugar el día 17 
de marzo, ha producido en la co-
lecta diez y siete millones de mar-
co». E l e j érc i to ha contribuido 
con seis millones. Estas cif:as su-
ponen un aumento sobre las del 
a ñ o anterior de once millones. -
E F E . 
TBMPE&TAD D8 NlBVfc 
E N L A S -REdlONES AR-
T I C A S 
das las 
decidido a se-
guir su camino 
a pesar de to-' 
obstrucciones 
—ooo— 
Tokio, 6.—En el acto de des 
pedida del nuevo embajador 
del Japón c*rca del Gobierno 
de Wang Clün Wei, Havc, el 
ministro de Negocios Extri.a-
jeros Arita pronunció una ulo-
cución un la que dijo, entre 
otras cosas: "Aiguuas poten-
cias extranjeras no sólo se nie-
gan a comprender los iines de 
la acción militar japonesa en 
China, sing que no quieren 
aceptar la fuerza de la realú 
dad. Entre esas potencias, uuai 
han adoptado unapolitica do no 
reconocimiento del nuevo go-
bierno central chino, (juc es la 
creación de un nuevo orden en 
Extremo Oriente. Pero el Go-
bierno japonés — añadió—está 
decidido a seguir su camino a 
pesar de toda obstrucción qu» 
puedan hacerle los países ex. 
tran jeros".—(Efe). 
COMUNICADO LEMAN 
Esitokolmo, 6.—Una violenta 
tempesta de nieve en las regio-
nes árt icas se ha desencadenado, 
dihtíultando enormemente la reti-
rada de las tropas soviét ica* de 
Pet s a m o . — E F E . 
Berlín, 6.—Comunicado d» 
guerra del Alto Mando del ej ír 
cito alemán: 
"Sin novedades de importan 
cia que señalar."—(Efe). 
W y V W W . V b V W W V V W W V W . 1 M V W V . V S v w v w w v w v . w . 
La más urgente con-
signa de la Falange 
dicato llega animado de las me. 
jores oneutacione*. 
Mañana, domingo, a las nue-
ve y media de la mañana, sal-
drán los congresistas de'M.a-
dnd en dirección a E l Escorial. 
A las once de la mañana los De 
presente» el Presidente del Ins-
tituto, el Secretario y el üirjc 
tor del mismo. 
| E l Subsecretario de Educa-
ción Nacional, Sr. Rubio, visi-
tó a mediodía el internado *'Pa 
miro de Maeztu" domde cursan 
cauuurada G e r a r d o Salvador Me 
rii.o, en las que dice, entre 
otras cosas: 
" A c a s o ungún impulso mas 
legados Provinciales colocarán sus estudios el hijo del Jalifa 
coronas d« laurel ante la tom- de nuestra zona del Protecto-
ba de José Antonio y a las doce rado, almorzando con los eslu-
se celebrará una misa. A ,'bt >s 
actos han sido invita eos i oís-
los miembros de la Junta Polí'.í 
ca y los Consejeros Nacionales. 
—(Cifra). 
X X X 
Por la tarde se celebró la úl-
tima sesión de Delegados Pro-
vinciales de Sindicatos. La úl-
tima disertación estuvo a cargo 
toda chse di bloqueos. Almanta de Roberto Sánchez, que des-
llevará a /o . - término esto gue. 
rra que la ha sido impuesta con 
tra su voluntad. E s de gran impor 
tanda para Alemania la amistad 
con una gran potencia como /fo_ 
Ua". E F E . 
arrolló el tema "Ordenación 
comercial y financiera' 
diantes marroquís. Seguidamen 
to el Subsecretario y todos los 
estudiantes marroquí visita-
ron al hijo del Jalifa, el cual 
obsequió a los visitantes con un 
te.—(Cifra). 
PARA L A OPOSICION A 
AllXD.»ftRK8 D £ L MJL 
N i S T E R I O D E E D U C A -
CION 
Madrid,* 6.—El tribunal de 
oposición para las plazas de au-
Ixiliare* de la aoimnistraeión 
men. donde guarnecía un puesto 
avanzado. Hasta ahora .10 ha si.-', 
posible averiguar su para Jen > 
E F E . 
T E L E K I I N F O R M A D E S U 
V I A J E A RQMA 
Budapest, 6.—E» partido guberna 
mental s* ha remudo para esonJiar 
un informe de- Conde Teleki sobre urgente precisa la Falange que 
su reciente viaje a Roma. E ' presi este de vertjebrar la vida social 
dente del Gobiei d.laró que este de España en un auténtico sin. 
viaje ha sido mcraiuc c iniormau. dicalismo. Frente a muchas in 
v o . — E F E . comprensiones, dejando a un 
v w w w v v v w v w w v w w v v v v . v w w w ^ % % w . v . w . w . w . 
Trescientos mil hombre: más se 
incorporarán al EjércH británico 
Unas interesantísimas declaraciones de | 
Delegado Nacional de Sindicatos—-— 
Madrid. P diario "Arru1 lado turbios egoísmos clasae^ 
tana ('omln. tas, un abneeado y disciplina-
do, u»icv^ ciiu^i^iies del De-! do grupo de camaredas conquis 
legado Nacional de Sindicatos, i t- cana día una nueva línea 
Ayer fué dada la alarma 
nordeste de 
a é r e a en la región 
Francia 
LUCÍ l ^ i a i J wuaui^tv». a . i , r , , ¿ \T ̂  
Antes de dar por concluida'del Mimsleno de Educación Na la última reunión, los Delega 
dos Provinciales recibieron va-
~Sdp {a ujBd sañotoB^uduo BBIJ 
empeño de su misión.—(Cifra). 
El Ministro francés de bloquoo 
visita a su colega británico 
cional, ha publicado l  siguien 
te nota: 
"De orden del limo. Sr. Sub-
secretario, como aclaración a la 
convocatoria para la oposición 
de cien plazas de auxiliarea de 
Londres, 6.—Un comunicado oñeial sobre la visita del mí, 
nistro francés de bloqueo Monnet a' su colega británico, el 
Ministro de la Guerra Económica, dice que estos han discu-
tido en sus entrevistas de ayer y de esta mañana todas las 
cuestiones de importancia y de actualidad que interesan a la 
labor de sus dos departamentos, dentro de la común decisión 
de completar los acuerdos de loa dos gobiernos do Intensifi-
car su colaboración en todos loa aspectos de la guerra eoo- l 
nóanica.—EFE. ^ 
Londres. 6. Unos trescientos 
mil hombres más han sido llamados 
a filas con arreglo a lo I * 
servicio nacional, entre *iue 
cuntpieron los ¿5 años en 1939 y 
los que han cumplido veinte con 
Posterioridad al primero de mar. 
seo dr este año. E F E . 
SERA'N T R A T A D O S C O M O 
P R I S I O N E R O S L O S M A R I . 
NOS D E L " G R A F F SPPb ." 
Nueva York, 6-—Todos los oficia 
este Ministerio, hecha pública les y la mitad de * tripulació.. del 
en el "Boletín Oficial del E s - «Graff Sw*" w á n tratado» como 
tado" del 6 de febrero pasado, 'prisioneros y confinados en una isla 
se pone en conocimiento de loa del Rio d« U Plata, según cor.uní . 
interesados que el plazo de ad- can dê  Bueno. A i r e , al "New \ o r k 
misión de instancias termina = Times". 
E l penódioo añade que esta dea 
sión dé las autoridades argntir.ai se 
debe a la fuga de tres cíicia!es y dos 
marineros del acorazado a ^ i i á n . — 
E F E . 
ALARMA E N E L N O R T E 
DE FRANCIA 
París, 6. La señal de alarma 
se ha dado tard* rraiA*. 
dentro de sesenta días .hábiles. 
OOMDinoADO FRANCES 
París, 6.—Comunicaiib de 
guerra del día 6 i>or la maña-
na !¡NAd« du/í aeáalar-' *- Í-Efo-V 
nordeste de Francia ante b pre. 
sencia de amones et:miffot. La 
a¿ai I-UÍ du>o nudia Itor. y na «• 
registró ningún inc*dehte. E i ' E . 
S E H U N D E U N H A N G A R 
E N C A S A B L A N C A 
Casablanca, 6.—Se ha hundido 
hangar que estaba cotinad^ para ar 
mar los aviones fue üe los 
Estados Unidos con destino a Fran 
cía. H a ha ühi vairítM IIJUCTÍOS jr nn 
meroso» hermos.—LJ t,. 
B I R O N O P L i t D E R E O R E -
S A R D E L J ' O L O S U R 
de acción hacia la ineludible 
eatnnturación nacionalsindica 
lista. Sin el realismo construc, 
tivo del sindicato y de su cetra 
mado sobre la conciencia del 
pueblo español, todo habría 
quedado en una hermosa pági. 
na bélica, acaso sin parecédentea 
pero la Falange no habría c< 11 
seguido su más urgente COA ; 
na, que t nada menos que LX 
de tomar por asalto la histor i 
y el servicio de la Patria coa 
un impulso nacioraisindicaiis.. 
ta". 
E n cuanto a la primera 
reumon de Delegados Provin-
ciales que acaba de celebrarso, 
declaró que el objetivo princi-
pal ha sido el de cambiar im_ 
presiones para montar los ser 
•vicios siSidicalao con norma» 
totalmente distintas de las que 
han sido utilizadas - hasta 
fecha para llegar a un aju^-
de lof mismos dentroa de »> 
sentido dt unidad que no s. 
incomnaUble con la diversidad 
regional y loca i. "Ha sido par_ 
tieuiarmente esta reunión por 
le que respecta a la organiza. 
ción de la reü sindical y a la 
preparación de nuevos sindica-
tos sobre la base del sindicaliS 
rao que ya funciona en Es 
paña". 
Da cuenta el cámara ia Sal-
vador Merino de la organiza, 
aón del Sindicato Nacional de 
Ganadería, el del Olivo y sus 
deriví-dos y otros qué estSn en 
vías de estudio y hace un bos-
Washington, 6.—La expedic ión I 
del Alraira/tute Bird, después de ha : 
her cumplido su misión en su via I 
je al Polo Sur, carece t'e medios quejo de las tres grandes r^" 3 
para emprender el viaje de regre-
so. 
Rooeevelt ha interesado del Ct.n 
greso la conces ión de un nuevo 
créd i to bastante amplio para po-
der regresar a sus hogares cin-
cuenta hombres que forman * la 
sindicales, que son' "La obra 
Nacional de Artesanía", MR3a 
cación y Descanso" y la "C^ra 
Sindical del Hogar" y explica 
el desarrollo de cada una de 
ellas y los fines conscpúlcícs 
hasta ahora por las mismas. 
T k G t & A SSGUNDA" f * Ó A* 
9 on toca 
THÍÜJAIE 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
P R O X I M O S S E Ñ A L A . 
M I E N T O S 
E l próximo martes dh nueve de' 
corriente está señalada 'a cel»bra_ 
ción cu nuc-tra Aivlk" cui de -a vis 
ta de una causa c tefa E t i q u e L ó 
pez acusado del de i:-» áé hurto. Po 
ncnte señor Garrsg&ón. Abogado 
«¡ñor Laso. Procurador señor P e . 
reiro. Juzgado IiMtrihjtor c! de Pon 
ferrada. 
J U Z G A D O M U N I C I P A L 
E l próximo martes se celebrarár. 
los siguientes juicios de faUa*: 
Uno co-:tra Bcr::ardo Bayon do 
míc i iado en canlíno del HoSfi . 
tal acusado de ma'-cs tratos de obr:i 
f daños. 
Otro corrtra Euger.io Morán que 
vive en L a Sercva, i , acusado de 
daños. 
Otro, ca i lra Eutimia Cü Sera, 
que vive en Panaderos 4, acusada de 
hurto. 
Otro, cojitra Angel Alunizara F i ó 
rez, vecino de Villaobispo, acusado 
de ma'bs tratos de obra a una jo_ 
ven, 
L A CANCION QUE T U 
CANTABAS 
Triunfo enorme de L A VOZ 
UNICA D E E S T I L O INIMI . 
T A B L E . 
K O Y en 
C U P O N 
P R O - C i E ü O S 
Lista de números premiados del 
C U P O N P R O C I E G O S , corres, 
poudientc al sorteo celébra lo el 
día 6 de Abril de 1940. 
Fi emio de 20 pesetas .mrnero 
663, Premiados con tres pesetas, 
los siguientes: 63, 163, 203, 363. 
463, 563, 763. 863, 9Ó3. 
Vea iisted y oiga al inolvidable 
«Tose Antonio mañana en 
OiEIARI 
sesión Orden del día pira la 
del lunes ocho de! actual: 
Estado de fondos. 
Pagos. 
Extracto de los acuerdos del 
primer trimestre de este año . 
Estadís t ica de los trabajos del 
Laboratorio, en el mes de Marzo. 
Instaiieias de don Florentino 
Ordóñez . don Maruc l Rodríguez , 
don Pedro Marchi, flpn francisco 
Blanco. (l>n Alberto l;crn;liid2z • 
doña María García, iníornuulns. 
.Certitií-í.ción nruuor > 5 tlc obras 
•t!;.i«u{.-.:/í»i\ sp « i d i o s a «1 iw 
GASA uc 
s a n a c a s 
Nott necio, ogica 
Don R a m ó n Rafois, cu la 
en el más emocionante Je los 
reportajes españoTes, en sensa-
cional 
OÍS, en 
posibilidad ds dirijirse p M S. 
mente a todos los que a-.;isí: 






j V.W.'.V.V.VV.'.V̂ 'AV.V.V 
C a b a II e r o s 
v iAESTROS 
E n este centro oficial, nos han 
sido facilitados los siguientes da-
tos de interés para los señores 
Maetros. 
• L a "Dirección General, por or-
den telegráfica, ' ha comunicado 
que fué concedido usi plazo de 15 
días , a doña Felisa Arroyo Mar-
t ínez , Maestra de Labalgo. 
Por la Direcc ión General de ia 
Deuda y Oases Pasivas, ha sido 
"devuelta la instailcia de doña R o -
sario Beurcs González , para que 
sea autorizada por su esposo. 
L a Direcc ión General de P i i -
hicra Enseñanza , con'jnica que 
ha sido anulado el traslado de 
escuela dentro de la provincia de 
don Jacinto Villares Barrio, Maes 
tro Nacional de Albares de la R i -
bera, quedando por lo tanto sus-
pensoi, hasta que se verifique la 
revisióm de su expediente de de-
puración, por la autoridad com-
oetente. 
Para recoger sus pasaportes de_ 
ben persci^rse a Ha mavor brevedad 
a esta Cconisión, Marcelino Diez Po 
sada. Conrado Alonso García, S '.r. 
tos Vizcaíno Martínez y Teófiió N i ; 
tal Sandoval. IgualmeiKe para su. 
írir reconocimiento médico para los 
destinos que tienen so-icitados en 
Barcelona, se presentarán sin excu 
sa antes de las doce horas del 13 del 
corriente, los mutilados Demetrio 
FerrKusdez Fernández. Isidro v Jfl 
Río Rodríguez, Migue!" García Be 
navides, • Sabino Fernández Atvarez, 
Agust'ín AHarez Caberas y Enr i_ 
que Bohuoa Fierro. 
Pasarán también para común ¡car 
'es asuntos de interés los mutilados 
Mario González Tomé, Lisaiuas lio 
hha Rob'-es, Marcelino Manga Efe 
rez y Francisco Labarga Balbuena. 
León. 6 de abril de 1940. 
E l Oficial Encargado. . — L U I S 
U L L O A M E S S E G U E R , 
Pida siempre 
POLVOS B 0 P A T A D 0 3 
1 De paso para Oviedo y proceden-
te de Madrid, se detuvo unas hor^s 
en nuestra ciudad, el conocido letra 
do leonés, don Juan Díaz Caneja. 
¡ —Hemos saludado a don Rafse' 
; Echague, ingeniero de Bilbao. 
\ —Con objeto de impresionar upa 
pénenla de carácter documental pa 
• rra la revista de Ingeneros Iiw:n¿_ 
' tríales, llegar ayer a León 
1 áge^íes cinenntof^ránco?, don A.;i. 
drés Pérez Cubero y don José M a 
{ría. ScrraJK), ¡os-cuales comenzarán 
¡ e n breve la realización «leí film - en: 
nttestrá cuier.ca "minera. 
su primo don Mariano Frauch Cas 
tellvy, lo hace por tiMdfo de este 
periódico para ílar las 'gracias a 
todos los que asíst ieroñ a dicJio 
a<fto. • 
E n el día de ayer han sido asis-
tidos en este centro benéf ico los 
siguientes casos :-
Julioi Aguado Paredes, de 15 
años de edad, fué curado de una 
herida inciso coí i tusa, situada en 
la región occipital de carácter le-
ve y producida casualmente, al 
caerse contra un , rail. 
Trinidad Pastrana, de 43 años 
de edad, fué asistida de múlt iples 
erosiones situaas cu !a cara y 
brazos y manos, de carácter leve 
y producidas agresivamente. 
Florián Gutiérrez Robles, de 17 
í ñ o s de edad, fué curado de una 
herida cortante de 3 cent ímetros 
de ex tens ión situada en la cara an-
terior de la muñeca izquierda, de 
carácter leve y producida casual, 
mente eon una navaja, cortando 
pan. 
Constaii'.iiio Aivarcz Alonso, de 
44 años de edad, fué curado de 
una refcda. contusa con abals íón 
de las ¿ ñ a s y dedo índice y medio 
de la mano derecha, tedas de ca-
rácter leve, y producidas al co-
gerse cc-n una puerta. 
Bonito Lópc;-. de -o años de 
edad, fué asistido de una herida 
contusa en el codo del brazo de-
recho con diversas erosiones, pro-
ducídás al ser atropellado .por un 
automóvi l . Carácter leve. 
TEATRO ALFA6EM 
H O Y : 
ESCARLATA 
Una fastuosa película en espa-
ñol de máxima emoción, cen 
A N N A B E L L A Y CONRAD 
W E I T 
a m m t m m m m o • • 
Registro Civi 
N A C I M I E N T O S 
Ana María Marcos Cnarné, hita 
de Qjosue'o y de Daiííel, que viven 
en L a Corredera, r.úmero 8. 
María Cristina del Camino Díaz 
Diaz. hija de Rafael y Fmi'-im, do_ 
micP-iados en Generalísimo Franco, 
número 10. 
tlk « E k • » • • f j t ^ * a T 9 m s « » « « " . o c a » . o a u_» 
El t í e m n n í - T E A T R O P H I N C i P f l l i 
R i c a r d o 
Continúa e1- tiempo primaveral 
"retoñado'' c^tcs ú t i m o s días. 
E l de ayer fué magnífica íle sol y 
de ambic-itc. Los pactas pueden des 
pacharse a su gui;o con esta tibií 
temperatura, pcríum^da y hennesa. 
Si no cambia el rumbo... , 
C a i v o 
n 
C omi sién Re g a í s do i a 
•.OFICINAS » E LA- LANA Y D E L A SEMA . 
Se advierte a todos los fabricante^, almacenistas -y 
d-etallistas de algodón, lana y seda que procediéudose 
actualmente a la clasificación, de las nuaueroíásimas ins-
tancias presentadas en soJicitud de licencia para la. com-
pra directa'en fábrica, según lo dispuesto en orden co 
municativa del Ministerio de Industria y Comercio de 30 
de eneró último, y entre tanto no so publiquen disposi-
ciones en contrario, que H a transacciones de compra 
de tejidos continuarán efectuándope sin necesidad de 
presentación de licencia alguna. 
u 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudanie de Ciases Prácticas dft la Escuei*. do 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General tíaujurjo, num. 2, 2.° izquierda. 
(Casa Oliden) 
Consulta: üc 1U a l y de 3 a & 
Consulta en CiSTIERNA: Los jueves 
A C A D E M I A «LEON» 
Han comenzado las clases de la "áeecióa de Cultura 
general, Plazas de la Guardia Civil, Aviación, etc. 
D A V I D 
A N U N C I O 
Debiendo adquirirse por la Jim 
ta E c o n ó m i c a de este Parque, los 
art ículos que se de taüan a conti-
nuación, se hace saber por el pre-
sente para que los Industriales in 
teresados puedan haoer sus ofer-
tas por escrito en -.obre cerrado, 
las cuales s e á n dirigidas al señor 
Director de este Estui)lccimiento 
haciendo censtar en dicho sobre 
que se trata d » oferta para el con 
curso del mes de Abril que se 
celebrará el día 16 del citado -'«es, 
admit i éndose dichas ofertas has-
ta las once horas de dicho día y 
teniendo en cuenta que los pagos 
es tarán sujetos al impuesto de 
1,30 por 100 sobre pagos al E s -
tado, 
L a s ofertas las harán los con-
cursantes a base de precios sobre 
mercameías situadas en los Alma-
cenes de este Parque. 
Los pliegos de condiciones t é c -
nicas y legales c s í a n n a disposi-
c ión de Mes ' concnr íuntos hasta 
las .once hera de dicho ida en que 
se. rcun i iá la Junta E c o n ó m i c a dei 
K»tablccim;enfo para examiríar di 
chas ofvTtss. ^, 
; A r í í o - J c < : Sal, -'3 Q. \ \ . \ \ \ \ ^ 
pienso, siíi ¡ imitación. Leña , r.924 
Q. M . 
V í v e r e s : P i m e n t ó n , 188 kilos. 
L t de Abril de 1940.—EL 
S E C R E T A R I O , Cípriayo B a s t o » . 
L a máxima figura del "TEATRO CLASICO ESPA-
ÑOL", con su G E A N OOIMCPAÑIA, en la que figura la 
primera actirz A D E L A CALDERON, se presenta al 
culto público leonéa el MIERCOLES 10 de Abrií con 
la famosa obra de don D. PEDRO CALDERON D E L A 
BARCA 
t i r c 
necesitar de ella y de no echirU ^ f P ^ e s ad.^ u^i 
pañoles, sobre todo en el í d t i ^ ^ ^ 
acordarse para nada de lo que e ra í P !Hgl0. hs 
a plutócratas, a juoces, hasta ; a * m i S a n Vh 
icional. 
zarse las juventudes. ¿No t i e a e n ^ S S Í ? 5 
ni tener mucho en cuenta su conrti^ ltare3l 
Aa ^ « o ™ ^ * t-onaicion nacior a' í? rVlo de españoles. 
Esto es un hecho 
¡¡SOLEMNE ACONTECIMIENTO ARTISTICO!I 
t g i Q i i a 
a S a n P e d i o 
si se prescinde de Ui dimensión nac:onafSilu SosPeS 
dantería, la riqueza latrocinio, la iustkS sai>'dupi* 
es a^énturiemo pino? ^ f a i i a ^ - " 
Hay una moral del español que no CAÁ-
no lo sea. Sin ella, bien poco h a r e í ^ p2aM: 
servicio a una moral así, y la acentactón í?2^^6"1 
tre la existencia histórica da las grani" P C ! > • 
periodos en qüe e¿a moral es abandonada 15--
do los pueblos caen en degradación v en J?V: - ' • 
quiebra su exustancia, se debilita su v í i , + ̂  t u í Pifa 
vivir, y tal conynntura coincide siempre cSni ^ ó r ^ 
política y econemica a otros pueblos 8ubordi¿ 
España tiene que aposentar su unidad v-
ira 
""•«í, que vrT 
una moral de sacrificio por la Patria lQSi ^aaV» 
E l servicio a España y el sacrificio por TÍW^ 
lor superior a cualquiera otro, y su \Wncia n i i , C3 -
tación por "todo el pueblo" es la ÚVÚÍ ^ T ^ *» l £ 
pañoles tenemos de una existencia raoralrn-» Íque los S. 
¡Ah, el gran crimen de no aceptar ese sacr i^ i í .» pr0: 
y de hurtar.*» a él! Los pueblos sin ma^l naof-U , 
nunca ubres. O son explotados y tiranizados « no ««1 
ría de su mismo país, también ausenta da to^ 01* lnia '^0 
ral y de servicio a la vida histórica de" "todo el m^n5 '1 ^ 
son, bajo engaño y careta de indeiíendencia m~ 0 lo 
un peder extranjero." ' un ̂ \¡\o 
^'>,l"l,,?«>'I'lt"l,lI,lll,l"I-,Ír<M,V,«"fr^'^'Í"| VV*M'»>vv<.. . . • . 
D I R E C C I O N G E N E R A L E X C U R S I O N E S R A D U ^ 
además de las qm/vic^n 
do c«n. dirección a Toledo BTBS 
AF™WZ desde d 
todoS< los nuercoies y días i , 
temira l^ar la orga;,!,,^ p / ,VJ 
s;:nr la ciudad de Avi'a I > I 
día n y todos los juevesV /«J 
tivos se ef€«ctuará;i ex 
govia y L a Granja, ü 6ñ6u rf. j 
formación de la Diredcióa 
de Turismo. Medinaeeli, 2 te'éf̂ ' 
11268, facilitará todos Igt inloS 
complementarios que se \ 
Matrícula en las 
D E T U R I S M O 
> ü o -
E L E J E M P L O D E L A V 
VÉN T U 
HERNIA D O 
Evite los peligres y mo 
lestias de su hernia con 
el insupearblc SÜPE.& 
OOMirEiiSOR E E R r a u S 
AOlOMATií/O, maiavi. 
lia mecano - . (sientiuea, 
que, sin trabas, tir&ntas 
ni engorro a guno, vence-
rá totalmente su dolen-
cia, sea cual sea su edad, 
sexo o profesión. H E R -
IMXUS, construido exprofe 
so y anatómicamente ¡>a-
ra cada caso, no molesta, 
no pesa, éa invisib e y du-
ra una vida. Para aten -
der a nuestros clientes, 
estaremos en LEON »JI el 
Gran Hotel, el día 9 dol 
corriente. 
Visita de 9 de la . ma-
ñana a 3 de la tarde. 
Casa Central: G A B I H S -
T E OETOPJIÍDÍCO " H E R 
NiüS".—Rambla Catalu-
ña, 34, l .o-BARC£L0NA 
3-"n este pUebVí iugaí c- día 
treicita y uno de ¡nirr .^ (pascuilla), 
la i.iaug'urjción dtí .frontón tjuc la 
juventud del mi.-nio !)u odiíkpdj. con 
un trabajo j-ncansable y una fe y 
unión verdadera, sin Reparar en sa 
¿HfícióS y privacionc?, y lodo bgjo 
i'a tíirei:ció;i de uno de los jóvenes 
del fiueblo, liainado Adaxtm; iano 
Gra-.ái'C, dirigente de toda la obra y 
coníeccionador para la cnvr'-ha de 
los materia'es de . que w empotró, 
tpie sen grava y cemento. 
Con una pOQuená aportaC'óa de 
fondos de ¡a jv.ventud y • t ía por 
parte de los vecinos, se ha conseguí 
do Ja edificación de dicro frontón, 
que consta de ocho arr.iad'.Kii.s o ta_ 
piale? de e-evación, CCKI sus cuatro 
rrach^nes, su "casíilkx" en uiedio, y 
dos nieñecos, que para ser e p í i de 
pucí^o llama la atención, f) 
E l digno i járnxo de c>ía, don 
Juan Gcnzá'ez, henchido de sptisfac 
ción per una obra tan buena, dipuso 
dar al a«cío de inauguración la nía, 
yor solemnidad y acompavMo de los 
sacerdotes de Laguna Da'ga. Zam_ 
brxxi-ciuos y Zotes y de ^wk Ú ve. 
cindario; bendijo la obra 
Terminada ia bc-dició:.. 
la palabra a los coíicurren'c 
rando c- gran interés y snjón que 
tuvo la juventud durante '.a obra y 
txiicrta.Jtk» a o s padres y demás ve 
cipos a que se tome sjemplo para 
hacer lo mismo con otras obras necc 
«arias, para servicio del pueblo. 
A continuación, dirigiéndose en 
solemne procesión a la iglesia, cele, 
bró misa con asistencia. 
Por la tarde, hubo upa aflücnci:; 
de forasteros nunca vist;; en Dthgtihu 
fiesta del pueblo, no ya só o de ju_ 
vcnlnü, si::o también hasta de clatl 
avanzada^ para preseneiar los parti 
dos de pelota caitrc 'as - juventijdes 
de muchos pueblos que acudieron a 
disputarse un buen gal!;» que la j i u 
veníud de esta localidad regaló p^ra 
la piinids de jugadores vencedora, 
resú'tano agraciados los tres inga, 
dores Có- pueblo de Zambroncimjs, 
Bc-armino (la-bán. Jenaro y F u L 
éehdo. 
- L a función se reabzó dentro dei 
mayor orden entre todos. 
L E O N A R D O F E R R E R O 
nacíonalt 
—000— 
L a . Dirección General del Turts . 
mo amsnicia el siguiente programa 
de Rutas Nacionales de España que 
tendrán lugar diñante el préseme 
mes de abril siendo Madrid el puní ' 
de partida. 
R U T A D E A N D A L U C I A : S a . 
lida 12 de abril, visitándose Gua 
dalupe, Mérida, Sevilla, Ronda, J e . 
I rez, Cádiz, Algeciras, Málaga, G r a . 
' rjada y Córdoba. 
Duración de esta Ruta: 14 días. 
i . R U T A D E L C E N T R O : SaÜda 
1 el dia 12 de aJn'il visitándose T o ' c . 
do, . Guaüa'iípc,- Mérida, Cácercs, 
Sa?»manca. ¿ Avila. E i recorrido es 
de 8 dias. 
• F E R I A D E S E V I L L A : L a cj:-
cursión c^xxial, sabiendo de Madrid 
el día 16 -le abril para llegar a Se 
villa e l i ? por la tarde > regreso 
el 22 a Madrid d'̂ nde se llegará el 20 
por la tarde. 
ALadriú, G . — L i JLHretti r G 
neral de Knseüan¿a Sripi ii., 
Media, Sr. J ejuanín, iia dirigu 
do a ios rectores de las Univer. 
sidades de Madrid, Barcelona, 
Granada, Murcia, Oviedo, Sa. 
lamaneo, Santiago, Sevilla, Va 
leneia y Karago^^, ' i 
telegrama circiüár: 
"Ante consulta diversí 
vérsidadés conio aelarae! 
j orden del 20 de i1' \ 
I Dirección General dispone n | losialiiinnos que haya» péi ' una o dos asignaturas en é lal .sillo anterior, poürán iratricu-
larse de la totalidad cursillo i 
guíente. Viüis la^ pcrdldaSj ffl 
I oxigiéndoso para estas ^ i m á 
¡pago nuevos d e r e e L e > 
Ifra); 
D e M a t a n z a 
D E S C U B R I M I E N T O D E 
«ACADENIA. l ? o n » I 
. u/o de Quiñones, núm. 
Oposiciones a Diputacionea y Ayuntomicntos. Acor. \ 
dada convocatoria, Ajuntaroiento de Ĵ aón y próxima. í 
mente Diputación Provincial. Numerosas plazas. \ 
Preparación, don Luis Crespo, Ahorrado, y don A^3» \ 
dio A rienza. Cecial Advo. de la Diputación de León, 
ambos Oficiales de Infantería licenciados. , c 
Esta preparación sirve para las oposiciones de su ge- | 
L A L A P I D A E N . M L 
ñero en toda España. 
M O R I A D E L O S C A I D O S 
:irigi¿ 
CJisal 
o d a s » 
Comunica a su distinguida diantela, que a partir 
del próximo martes dia 9, abre sus salones presentando 
colección. 
Avda. de loa Condes de Sagasta, núm. 11 
Teléfono, 1330' L E O N 
Aipbrgaias más* bor^tas 
q u e ei precio de tesa 
Fabricante CASIMIRO DIAZ.—HARO 
hijo y sucesor de F E R M I N DIAZ 
BLANCAS PELOTARI tamaño 29/27 a 2,10 ptas par 
M - n , " 26/24 a 2,00 " " 
23/21 a l.»0 " 
20/17 a 1,85 " 
E n el precio van descontados todos los descueatoc. Si 
son negras aumentan 0,20 ptas. más en par. Mandar el 
importe por adelantado y agregar TRÍES pesetas más 
por cada ICO pares para embalajes y acarreos. 
AGRICULTO 
S I ^ M B R . V i L L I N O 
SIEMBRA primerizo y en tierra \¿en pul-
ver izaaa cenia correspentíe a un linar. 
SIEMBRA con buen tempero, pero oo con 
excesiva humedad. 
. Empica todos los abonos que su cultivo 
exige. • . 
Eatierra la semilla a poca profundidad. 
Da los riegos necesarios cuando no llueve 
a tiempo, para que no le falte humedad has-
ta la lioración, cuidando que ei campo rie-
gue bien y poniendo especial cuidado en que 
ei primer riego no cubra los tallos y que no 
quecíe agua* encharcada. 
Si quieres obtei-er segundas cosechas, haz-
las después del liuo sembrado en ei mes de 
MARZO. 
Te anticipamos semilla excelente y abono 
compuesto y preparado especialmente para 
este cultivo y garantizados por análisis. 
• Después de lino obtendrás sin abonan co-
sechas excelentes mejores que abonando des-
pués de otros cultivos. 
Dirígete al representante más próximo j o a 
H I L A T U R A S C A R A L T - P i R E Z S. A. < « 
V ¿ > G U £ « U N A d e O E B 4 G 2 { U O H í 
0 domingo, día 31 de mtrxo, y 
difesipáé* de la Santa Mis:i. two lu_ 
gar en este puebo el acto del des 
cubrimiejit" de la lápida ¿>ar per: ; 
tuar e reederdo de les caíd. » c.i ts 
ta Santa Cruzada jn i DÍO.Ñ y por 
España. 
E l acto deruro de la sencillez do 
nuestra Falange, resu tó Binodocan 
te en el memento que miestro jefe 
local descubría a lápida a 'o? acor 
des del himnu nacional. Después de 
rezado un respondo por e' í)arr«)c<.i 
del puebk). e- Dt-egado de 1 y P. hi 
zo una peqtimá reseña del acto, ex 
hortando al linaí a todos a pr seguir 
la labor iniciada por nuestro Candi , 
lio de ganar ¿a batalla de la pn/. 
trabajando y obedeciendo. A conti_ 
nuación dijo unas palabras nuestro 
digno párreoo, agradeciendo la . \ >r 
de esta Falange y exhortando a se 
gi'.irla rdentro de las nofjnas de núes 
tra Religión Cristiana 
Asistieron al acto Us autoridades, 
jerarquías, los señores maestros con 
todos los alumnos y e1 pueblo ente 
ro se sumó a este homenaje. Para 
dar brillantez al acto acudieron en. co_ 
rrecta formaciÓT todos -los ali taéo% 
de F . E . T . y de "as J O N - - S . , de 
primera y segunda línea y O. J . . rin 
die-do honores una escuadra de c a . 
detes, dándose los presentes de rigor 
por nuestro jefe local y terminando 
el acto cantándose el himno de; Mo 
vimiento 
Para conmemorar el amversariode 
la Victoria y ante la autoridades ci 
viles, eclesiásticas y jeratquias ¿e l 
Movimiento, desfijaron' i.» primera y 
segunda 4n¡ea de F . E . T . y de las 
J O N — S . , O. J . coa sus banderas y 
tambores. También desfilaron los ni 
ños y niñas de las escuelas con sus 
profesores a la cabeza. 
A. F E R N A N D E Z 
A M P L I A C I O N E S 
Ya puede usted hacerlas de cualquier fotografía y en 
todos los tamaños en la 
F o n o g r a f í a F e r n a n d e z 
Avda. ^adre Isla» 7.—DEOJs' 
Absoluta garantía I 
La de mayor garantía Marrodán y Rezóla, S. L . 3, j 
Consultas Antonio García Quintero, Alcázar, 6 y « 
Bieizo, Miguel Guerrero,^ ^ n f ^ a _ 
(Del Hospital General, del Hospital do San Jua° a, , 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Maü£ N0J,, 0^ 
ESPEClAi^ iS l^ ULNFitflMIíiDADES p ^ t 
NlTO-UBíN. Í V . I A S , CON SU Ĉ L,Ĝ clLn0. 139*-
Avenida del Padre Isla. 8, L" izquierda, l e i c* 
Consulta: D e l 2 a 2 y d e 4 a o - ^ ^ " " " ' s 
A Ü R O ^ M J á R E S 
s Legióa Cóndor, 3 y 5 (Aiites Vanim;- — 
Í i s f a Dentífrica 
Unica a bese ae p ^ a C O x * & 0 
El mefoi p ^ v e a u ^ Y cU 
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.,,.a de kdííar Nevi 
D E M A D K I H 1^ 
lie, F K r i L . a s eiiseñanza?. c ^ . 
van?-- i " 8 ; - _ comeiilaru^ p;ir3 
^ T d e nuestro C I N E , al .n.c 
P ^ r n í k r n ü del Caudillo, rouv v*. 
bi3nie,i;!' inspirad- en ^cstra gnc. 
^ as^ to dc a pe ícu a. ^ pro 
aue de di(v productores c>pa. 
b ^ T J e tuerza., el si 
" ! e realizar un tema de 
*vCZ lo< edii..-rv. - :'^o5 "l'.s mu 
í i S d o ; «o qu. qu^re -a jren 
^ o l v i d a r -
^í^^los derrotatx 
"Treoulsa que muchas personas 
^ . S . auiénes ¿ o o c l l o . 
p a r a >ní » 0 oire^e títsca 
quie- diiitii 
tórpí??t#n la . egáúda*IIci»ando e l j é x i t o económico de la pelíou'a 
.-...•.¡nrcr.. tófcii!». e» cuello del ga, |c ional a la que vengo refiriéndome na. 
' ie"UÍ'icrés V i qiie no se hable dé j Hdad, ttn_ véríeles que " 
báti ¡-ctantado y un iu:di» muy a'i 
cíio en ';i c.-r!Titn. Aparte c.-ta huma. 
;VÜ;KÍ que ro =af)c ni atravesar un 
«alón. ln< direct'Te- de pc:tctjlas ape 
Uiu téadro "pafíi íóá&: para buscar 
a$uñíos4«r>er que ya ha sido tiforo 
chatio tantas- wvc con tan pbdo 
éxírpi (jtie fí6 vsV lá pena de insi?. 
t:r--y p;irn bttscáll interpretes. COLII 
tralaa aofeorê . actrices, profc.-;i:v-;i'.v 
de varietés. c«j)?c!islas, danzarinas o 
malabardas. Casi todos los que hoy 
andan, por ahi rdprc5c;Uan<!M eoáwe. 
días son de HSQ re • ur janíe medió 
cridr.d y llevan a la película défec . 
tas que c' objetivo agiganta hasta 
hacerlos insoportables: allí los ade_ 
manes amanerados, hs actitudes aíec 
tadas. ¡as risaí" íalsai, el desesperan 




Para hoy dcm.ngo, 7 de abril 
de liHüj 
CINE MARi 
Y ésta es a má* feliz de las ocu 
rre^cias. porque nos prueba que si 
nos dejamos de cspañoí'adas aburrí, 
das y de ceceo; andaluces y busca 
aios por otros caminos' más interc. 
jairtes, nada importará taivto al pú 
español—y, naturalme:ile. a sus 
afmcs de A m é r v c a ^ o m o el C I N E 
español. Haj ene pensar que en ar. 
te—y e' C i N C lo es—cuando se 
pie. sa en el Jn-rcadb. si pierde ei 
mercado, y só'o cuando se atienda 
al arte, se eiitucnira lo demás. 
W . E E K X A X D E Z F L O R E Z 
(De la Kea /veademia Española) 
PubHcado en A B C d-c ¿ladrid i ' E í i A L I N F A N T I L 
i 'i-ogrüuia Ameijt;;:ii... 
Sesiones a las cuati-o, siete y 
media y tü-ez y media: 
Estreno. 
ACTÜALIBADES U F A 
con úitimas notas mundiales v '2 
í 
i 
1 MI PHIMO LOHEKCrEiíí 
Una deliciosa película de l i -
no humorismo, habkda en es. | ¡ 
pañol. 
Interpretación tíe Víetorio" c]e 
SicaSica y Almirantc-Tofn'io 
TEATRO ALFA8EME 
A las tres y media tarde, £&, 
en qwe ao se narre »B -tóotsMKk>", que es a i el C I N E , no 
tienen 
10 "̂dad y sa codicia, so tiranía y sn' ya intolerable, sino irritante. Y se 
^ r - a n i z a . i ó n en nne no se enume nueden coutar por los dedos de una 
inventan»? j mano nntíilada ios que de?<'r los asesinatos o merecen 
¡ Sensacional! 
MAÍíAlíA en 
Presentación del mái emocio. 
í! obado^ Son ellos los que dicen-j todos estos reproches al mostrarse, naaite de ÍOS reportajes nació 
sí, fué horrib-e pero— re . 'nos en la pantalla. E n F R E N T E nales 
#a!ta 
aburrido. Pasemos a otra cosa, 
la siemprenueva 
historia 
¿e Juanito; compongan la origina' 
«clícula- del pobre hombre joven qnr 





Pero nada de checas, nada de 
comunistas, rada de h é . 
c^riban ustedes 
de cómo Pepita se enamoro ^ 0 lm..c^ trabajar para ei c i ^ E 
D E M A D R I D hay—comenzando por 
Conchita Montes que, sin haber pen 
hace tan encomiablc presentac ión-
una muchedumbre de primerizos-^ 
tan sólo , cuatro actores profesiona. 
les, entre ellos—que se producen con 
tma sencillez atractiva, y sin tacha 
i !s,n teatra-'sinos particulares muy 
pe ícula de Edgar NeviHe a e | ingipftaQtc porque si hay algo qu^ 
Traslado, cortejo y enterra-
miento de los restos de José i 
Antonio. 
F I E L A SU CONSIGNA 
Tcr éí intrfhftdo K E X M \ Y . 
fNAKp. 
I A las cinco, siete y media y 
' diez y media : 
i Exito grande de la iovraida-
ble película histórica 
• BAJO S L MANTO 
E S C A R L A T A 
Hablada eñ español. 
Magistral iiiterpret.icióu de 
Annabella y Coin-nd Weít. 
_a • a s 9 > o - ^ r , » • 3 c = » 8 
^oestra inmediatamente q«« «o ês | ^ j ^ ; ^ ai C I N E es prec5sameI1_ 
cierto (jue el pubhco piense asi. £Ji; te, la teatralidad, aunque muchos di 
miestra guerra hay una alucinante j r€Ctores crean que C I N E es' el 
riqueza de temas, hay casi taitas' ;eatrG |0grafiado. 
novelas como hombres vivieron en y de todo esto, del asunto de 'a 
tonces sin que a tantasia nava qe. i„íerpretaci6n) ^ c6mo est4 1!€vada 
hacer más esfuerzos que el de seguir; dir5^da ^ lku! ^ ^ 
la reamad. L a única condición q u c ; ^ , ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ya ha_ 
debc tenerse en cue -ta para las ex -1 brá;i reparado las Emonesas y qm 
pilones es la de que esa novela o les EST;MUTARÁN A REC0¿ER IAS C:ISE 
esa peHcu^a este bien o este ma U ^ . ^ de ^ caso y eS ^ h¿^a 
hecha. Y cuando ^ ^ ^ " J : ^ , , el memento en que escribo el pre. 
cerno en el caso de F R F N I F sente c¿lri6ntar,:o ias entradas . 
MADRID el asunto, lejos de a e. ^ ^ k[ , . . . eB 1^1 dou_ 
Jar a la gente que ha vnndo la tra íle se ^ . qu€ m ha quc 
gedia, la atrae en masas atondan, i dado ^ taquUla una 5utaca en 
tkimas. | cualquiera de las sesiones. E n los 
Otra sorpresa nos la procuran h's i C I N E S próxiroos Jc rúgááa , ] mlli_ 
intérpretes. Con raras excepciones ^ ljemp0) ^ ^ castlalidad que 
¡on rarísimas excepción^, «1 Espa sirve a ^ pelía, las de 
fta no hemos conseguido artistas de verdadera in^ortancia) todas extran 
Q N E . A mi me parece que esta es ^ directores {araosos y ar_ 
culpa de los directorw-que tienen tistas de ^ ^ ^ ^ fas 
muchas y m ^ grande^-porque el .tuosa Ni a d€ el!as COIÍSÍste ^ 
artista fle C I N E , más qtie a ningún j 
otro, hay que "descubrirlo" y des. 
TEATRO P Ü Í I W 
I Sesiones a las CUÜÍ te y 
; media y diez y ni-.•día : 
j ¡El raavor de los éxitos-! 
I L A CANCION Q U E T U 
CANTABAS 
! . L a revelución d;vl ¿rtc anda-
[luz. 
! L a película más agradable y 
! sensacional hablada en és-sptu 
'ñol y A P T A PARA MRNO-
I R E S . 
GiEIAIZIÍ 
A las cuatro y cuario y siete 
y cuarto: 
Exito .magistral de Annube-
[11a y ColiraJ "SVcit, en la sn .y. 
'producción histdrica a todo In-
pues guiarlo. Parece ser que los di 
rectores no conocen más que a aigu 
ios mbehachitas más o menos gordi 
tas que sienten por ese arte una in , 
cUnación vagamaite novelera, y « 




Tara el ingreso en el Cuerpo 
de la Quardia. Civil , 7 pesetas. 
Mandadíis j^or Corroo, una pe-
: seta mas. 
I Podidos: Agencia General de 
1 Negocios de 
I ^ GONZALO MABC03 
Avenida de Roma, .11.— L E 3 N 
Defensa industrial Aerícola. 
Legión V l i , 2 (Casa Roldan). 
Teléfono 10-64.—LEON. 
W S W A W . W . V . W B V . V » 
Mantequera 
L e o t i c s a 
b L A B O K A C t O N D E 
M A i N T i . < > L I E L A í:IN \ 
Prirsicra marca ei-pcfioía 
BAJO 3SL MANTO 
E S C A R L A T A 
EmociouaiU'v Fastuosa. 
Hablada en español. 
• • B • » 8 M • s 
6.000 PLAZAS 
iifinüiimimiiianutiinum 
Suero .ft ,L>ujoonea. S 
•-EO.N 
para ia 
Guardia Civi l 
Prorrogado plazo de admi. 
sión de instancias. 
Para certiiieades ilc Poitólca, 
docíiiueiit.r"i-ióu y demás porme 
noros , c.oL.;ulíe a la 
ACBNCÍA D E N E ^ O C I O a i Bl raejor aperitivo contra el 
SOTO . frío. 
Gatic S a n t a Nonin (junto a) Creación del Uran «aíé 
Ü C f i 
BOLSA DE LA 
PiíOPIEDÁP 
S E VÉHDEH: 
PRABO-SOLAR en el Egi 
do; once, mil metros a 3 
peseras. 
CASA tres plantas a 50 
metros du ia caiic Genera-
lísimo ¿raneo; y traspaso 
pensión. 
CASA en la caiie Saha-
gün; des pisos; 23.000 pe-
setas. 
OTRA cerca de la Cate-
dral; 15.000. 
OTRA en ia¿ Venl;;s; 
4.000. 
Y otras de diferentes pre-
cios. 
interesalía adquirir va-
rias desde I0.0CÜ a 
700.000 y solares. R s a l m -
ción* inmediata. 
Cuando necesite vender, 
comprar o permular ca-
sas, solares, terrenos, pra-
dos, MONTES, buenas y 
teda clase de fincas CH 
L E O N O C U A L Q U I E R 
P A R T E DS ESFÁHAj di 
ríjase a la 
AGENCIA 
C A N T A L A F I E D R / L 
Correduría matriculada 
de fincas, y además 
CENTRO GESTOR O F I -
C I A L D E NEGOCIOS 
Sayón, 3 (frente al Ban-
co de España).—LEON. 
O T EL 
e g o ñ a 
. A dos ibittütos de 'as estaciones. 
Üelccla cocina, caUíacción y agu^ ? 
corriente. 
P l i t C í ü S M O D E R A D O S 
Amistad, núm. 2 — Teié ícno 14125 
B I L B A O 
VBW.V.SVAV.V.V.W.V.0. 
Feifpe G« L m n i ó i i o 
Médico - Tisiólc&o 
—0O0— 
Especialista en enfeim^dadcs 
ael ^liUViON v CORARON. 
R A Y O S X 
Consulta de ÍU a 1 v de 3 a 5. 
Ordoúo 1L 4. 2.ü 
Telefono 1354 
¿i 
L O S P A R T I D O S Dr- H O V 
Partidos de compet ic ión oficia! 
que so jugarán hoy 'j.vm'n^o. 
Eliminatoria regidnai ámáteui-: 
Primer grupo: 
Real Oriameadi—Sportiva Ove-
tense, a las 3.30 en L a Florida. 
Rea l Stadiura—Círcúío Popuiar, 
a las cuatro, en Las Aro!;ias. 
R á c i n g Langrecin —Real bpór-
ting a las 4,30, en T o n o de los 
Reyes. 
Segundo grupo: 
Real Jnrenc ia—Clnb íl¡:;pa'?ia, 
a las cuatro, en L a QUÍIH UK;. 
Club Giniuásticü—Ro.-a! F . C... 
a las cuatro, en (Ea?J - ;..:a. 
Tercer grupo: 
D. Fa l enc ia—Zámara F . C , a 
las cuatro, en Paieocia. 
Cultural—D. Ponférradma, a las 
cuatro, en León . 
Cuarto grupo: 
R á c i n g — A m e o , a las cuatro," en 
Pola de Siero. 
Olimpia—CimadeviMa, a la? on-
ce, en L a Florida. 
Sanciones: 
Una semana de M&penaüón (ttr 
mina el ocho de abril) a cada 
uno de los jugadoro¿ Fermín No-
nides Barros, del U n i ó n Spór . ;ng 
Club y Juan Suárez Fcinut.dcz, 
del Rác ing Club, por juego peÜ. 
groso. 
H a n sido alta como afiliados Jos 
clubs: 
Dorado F . C , con domicilio en 
la calle del Genera!ijimo Franro , 
12, Sama de Langrco. 
Club Deportivo Pilares, con do 
micih'o en Los Pilares, 30, Ovie-
do. 
Club Deportivo Treviense, con 
domicilio en Trevias (Luarca) . 
E L P A R T I D O S A N T A 
A N A - P E L A Y O 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
B I D O N E S para leche, de diez h. 
tros, nuevos, se venden en i,J\m 
ta Ana, núm. 24. E ; loSy 
H U L V O S para incubar. Muy' te-
lecciunados, se venéen de ia 
<jri*iija Vicluna. l-'cfijdósj Lalé 
Victuna. L c o n . - f í - C )ói). 
,-ftlLNA iVTUM 1AÍJ L b A . M. Lause 
C'J, Lervanícs, y. Carbones %nsupc 
rabies yara coouas y ca'eiatcjo. 
ats. Venia úmcuíueute por wncU 
das. Servicio directo por camiO» 
desüc 'a m\i:n jil consumidoi, sin 
• Bitrnias m menudos, Avisu» a ios 
toeluaos tyiy y n y s . h—2130 
« A F O N T A N A , ^rmama {J '^mj. 
lelciuuu vende ú n t a l e s , 
comieras, aibuitr de adorno y 
r«»Hlc». Antüuus b Armuma va 
'la mt:dia no.*. E—Jíló? 
ViüNDja ta casa numero 5 uc 
* ¡-a»c U , Inlurraes; Casa Mi.. 
"Aii (Cboco'aicriaj. E_2i«a 
^ L H A L t i A con Dueña rcn ibu . 
se necesita en Lcg-ou 
¡-onder, «, ¿". Inütü presentar. 1 
2c sin buenas refe f n c i a » 
SK VP - E.224J. 
• vii.NDfc^ tres casas en San 
Andrés del Ruban^dm naeva 
:a0nDstru«>on y propia para vc-
T,. ^ l n í o r i » M ; Laureano F e r 
«dndez. San Andrés del ü a b a -
-NURA francesa da ciases de* 
^"ces eji su casa y a donuci-
ü i 'n i A a 2 . o n : ^ nü,n- 3. F.23^8. cê íLA.S de - ^ s ^ n a , se ne, 
ú* r \ l n í o r m e s en Ja Oficina 
GAHiÑTr^30'011 Obrera. L..¿M¿. 
e^n^" y coclie de niño huen 
V ^ ' \e vend,i- R ^ ó n : R e -
A San?, v Uflda- r^rad .4 por 
lar una casa con so-
casas ™ Para i n s t r u i r dos 
UiLT8 t ^ 0 metros de i ^ 
^ f o r m i ena 0 P o « " i " d a d . 
cion 01 esta Administra-
^ H l A S ^ F.-23M. 
^ tam. t construyen de tüdos 
^ S U B A S 
Í U 0 ó n ? e f C i í ^ t e s de 
rts de ^ P n e s t o de tres pa-
de ^ d r a 8 . - d o s de rigo y 
tl 14 de í Subasta se e í ce tuará 
•,a ^naCOSeiÍteVa n 116 
: ^ a ?2x6- ^ n disco y 
. ..:.^::;ada ^ s d c E s t a c i ó n 
. , . : : ; t \ l al Cañp Portillo, 
; r- u Hi1121» avise a C o . 
v. o ^ ^ c ó l á s A l ó n -
"'•v,n«s, Auto E i ' a . 
P E R E C I O S E un sobre conteniendo 
cierta cantidad de dinero, tra-
yecto O r d o ñ o I I a Rodríguez 
del Valle. Se ruega devoluc ión, 
CJI esta Adminis trac ión . F.-235& 
P E F D J I J A perro cruzado caza 
pinto gris, ex-combaikiitc he-
rido cadera izquierda, ¿¿i tnde 
"Floro", pertenece destacamen 
to transmisiones, Oboxtei Sun 
IsidíHo, rogando entrega. 
S E T R A S P A S A tienda matenal 
e léctr ico , con e^ist^ndas. I n -
í o r m e s en la mis.na, i'u/.j del 
Conde, 6. L e ó n . O Daoiz v V e-1 
iaroe. 12, 2.°, derecba. E- / -34L! 
V A C ^ ^ de 4 anos abo:.ida a p a r i r / 
se garantizan 35 cuarliUoá de 
íceh';. y un toro de dos a ñ o s pe 
so 8yo Kg . se vende, jbiazon: I 
Amando J-'omingijcz. Santa M a : 
f»a d^l P á r a m o . E-2Í60. j 
V E i N i J U ejpiciie cerrado cuatro pía 
zaj) och Í.W«ÍÍOS. n'uy "aiato. 
R a z ó n BmifflUfhi i W w r t i l j 
2 A-pra, , • . . . . . .n ; 
n ia j . 1 -¿ooLj 
C U M E D Ü K v..ii)p;e(o, uu'a si l le-j 
ría, una cama, se veade. J'ara 1 
Trobujo, 
P E R D I O S E peta0a, conteniendo 
cierta cantidad de dinero, tra-
yecto Plaza Mayor a O r d o ñ o 
I I . Se ruega devolución por ser 
de un obrero necesitado, en es-
ta Adminis trac ión . Se gnuíifi-
cará. E - J 3 7 L 
M O L I N E R O en íend ido v ichno 
piedras, se necesita. Informarán 
en esta Admi^rstración. Inútil 
presentarse sin buenas referen-
cias. E-2j74. 
E N C A S A particular, se desean 
tres o cuatro huéspedes , lijos O 
dos matrimonios, calefacción y 
cuarto de baño. Informes en 
esta Adminis trac ión . E-2375. 
F A B R I C A hari>nas y molino en 
Arenas (Santander), vendo, los 
dos fuerza hidráulica. Tratar su 
propietaria Sr. CebaÜcs. Radie 
Isla, 2. t S - ^ O . 
S E V E N D E un moüno harinero 
Con central eléctrica, para el 
pueblo y sierra circular de ma-
dcra¿, abundante agua todo el 
año^ Para tratar: Ricardo L l a -
mazares, Eápmosa de la" R i -
bera. - T:-23o9. 
Auto-^stor ión. Teléfono 1018.-
L L U N . . 
D r . F r a n c i s c o Ü c t e d a 
L o s a d d 
P A R I O S 
y enfcrmetiaííes de {3 niujei 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Bfllbucna, II, 2." izq^o. 
VICTORIA 
Granja-Bar 
L l domingo a las once de la ma 
nana se celebrará el anunciado 
Cüxuentro entre los eternog riva-
les de la capital. 
Es te encuentro se celebrará por 
la mañana , debido a que por la 
tarde se Juega el también intere-
sante partido entre la Deportiva 
R< : -erradina y Cultura!. 
Promete ser uno de Tos .neio. 
res • encuentros del campeonato, 
del :ual ha de salir ei equiap que 
ocupe el pa'esto que deja ¡a Cul-
tural, en su áspearso. 
E s de esperar que t l públ ico 
.acuda a pre-cr, " 
tro. este encu< 
AVISO A J C G A D O f - ^ S 
Los jugadores de la Culturkl v 
Deportiva Leonesa, Pubiio, !VJC-
tOK, Calo, Bobis, C e i i i i , Se\'erin>, 
Gamona!, Sixto- Saiicbez, d e v i t o ! 
Arturo, Servando, y «'iarrido "sj 
presentaran 
cuatro de ia 
del S E U . 
hoy (;.>;:-:ir';'o a IJS 
L a Directiva 
JOSE ÜIIS í TSmh 
Garganta, Nariz y Oídos 
Cirugía de Cuello y Cabera 
Médico-Interno de la espsci i-
lidad de la Ga^a de Salnd 
Valdecilla 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
Ordoño I I , 15. Teléfono IS^íí. 
L E O N 
".WJW.V.V.W.V.V.V.W. 
'CONTESTAOION 
Para preparaelún 6.000 jfla 
z-as Guardia Civil.. S p t i í s . 
Dirigirse: Severiko D'ux Mn 
tínez, Agento Je Póliza, P. 1 
la, 29, 2.° ü t h » . - / .KON. 
E l "Bar Jesús11, por no poderío 
atender. Para precio y condki'! 
ues, en el mismo Bar, iiúa, 10. 
LIÜON. 
N e u m a t i c o s = : L u b r i f i o a n t e s = A G « C b ' o r i o ! » 
Bio iGietas=s: f ieoauohutad08=Eiecf ir tc idad 
S A WALDtó, C . A . 
L E O N 
R I Ñ O N . H I G A D O 
E S T O M A G O 
m 
(Reparaciones) 
Lámparas y material eléctrico, 




l£N BOTELLAS Y GARRAFONES 
A U T O - - S A L O N 
C o m i t a l . n . v M r i t t ) ^ o i i a i d s , 5 . A . 
Uux^oC ^ iallcrea con persona] c s p e c i a i i s ü u u en la repa-
rt.c:ón tie automóviles.-Soldadura autógena.—Cargas de 
batenas--i iec-i^chuiado. - LuuiiiicanLCS, nsumaucoa, 
accesorios de automóvil. 
\ \ j j a T b N C i G N S E N O R A I I 
I 
Tratamientos de belleza. Manicura. Peinados. Teñidos y ^ 
Permanentes en > 
Peluquería "AI^ÍITA". Plaza del Conde, núm. 6; Tetó- $ 
fono 1094. Su nueva dueña: I S A B E L L O S A D A 
^ilíi^Iiííi^é^t i: O R O | R fc V A l l ü A B̂ CHl LE ATO 
PADJLiE ISLA. 19 
L E O N 
verlo: Carretera de " - W I S E V E N D E N pacidas saoos iien-
junto a los bahn.imino*. lr¿o»*»l . j - r ._ • . t_.-
ca de Licores. - .̂- '."•tíl, 
D E S D E el día 20 marzo be ha-
astorga, nú 
E-2o50. 
» un «nolino en f é x 
Rueda 
lia depositado en casa del señ.oi 
Presidente de la .lauta, VéCMial 
de Trobajo del Cáramo, uñ po-p 
tro entero de do^ a tres añ'.'S 
próx imamente . E l que a treü i tc 
ser su d u e ñ o puede pasar a re-
cogerlo en casa de! Pre¿idente, 
Lorenzo González . H-2363. 
C A R B O N vegetal se compra en 
cantidad, no inferior a 2.000 airo 
bas, en montes» o Estac ión . Pa 
ra tratar: T e ó ñ l o Carnero, 
E r a s de Renueva. 16. E-236S. 
V E N D O toche Ford 8 H. F . ^e. 
mi-nuevo, cuatro puertas. K a -
z ó n : Plazuela del Vizconde; nú 
mero 3. León . K-ZWt. 
I M P O R T A N T E Compañía Espa-
ño la de Seguros, necesita A ^ n 
tes bien renumerados en León 
y su Provincia. Dirigirse p>-1 
carta o personalmente a A s t u -
cia M. E . R. O. O r d o ñ o ÍI. 41. 
L e ó n . . l í . l i ü ? . 
S E Ñ O R I T A S . E n la Peluquería 
de tíemardino Fernández , Ba-
rrio de la Vega, n ú m . 14, se en-
cuentra los mejores servicios, 
en oódülae ión p^rmanent : ^a-
. rantizada desde ocho yesetas 
en adelaiue. K.2.Í73. 
V E N D O solar, Calleja de Sáti 
M a m é » . J.r:íorinc:vaa, C a r i d e r a 
de As lurias,'34. E-2372, 
S E V E N D E N 50 lig. de jfl íc^iná 
I n d u s t í » ) a bajo precio. K a -
;:óíir Agencia M . K . l í . Q. O r -
d-juo U . 41. L c ^ . i . E - . i ^ ? . 
zo diferentes t a m a ñ o s . íníor. 
mes: Agencia M . E . R. Q. O r -
d o ñ o I I , 41. León . E-2376. 
^ 
1 » ^•W».-V»-*'WX> 
A L M A C E N E S 
i Í N E Z Y C 
i ESOS—CBMlíiNTOS T 
A Z U L E J O S — CAÑIZOS 
BALDOíüiNiíS — IríODOKOS-
hjj icü AMiENTAS— B A L A N -
ZAS 
BOMBAS—TUüOS de GOMA 
Dr. JOSE DIEZ M A L L O 
De la Casa Salud VaWeciiia y Sanatorio Marítimo Na. 
cional de Pedresa. Especialista en Huesos y Articulacio-
Cirugía reparadora y ortopédica. Traumatología. 
Ramón y Cajai, 3, pral. Teléfono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
R 1 D R U E J O 
S. en C. 
10 profesores titulado» 
Matetoáücas, Física y Química para Universidad y Ea^uei^ 
Especiales 
Academia de San Pedro Alcántara, Saga&a, 4 (Cnal»» ) 
L E O N 
í ' í i J i K E T E R l A e n G E N B E A L 
X u £ £ i i ¿ x ^ S u E ' x O ¿ > A S KJLLA-
S t l S — i i O x ^ C i S — t & t . a i A J S x J i 
LÍNOLÍJUÍVÍ — O O Ü i N A S 
h . v U . ^ O i i u C A S 
A R T I C U L O S i l O J A L L A 
E S T U F A S 
Gordo cel Vííícr-Zomivreii» 
ODONTOLOGOS 
E n León, En Astorga, 
Generalísimo, 7. Principal. La Bañeaa, 4. 
Horas de Consulta; 10 a 1 y 4 a 7. 
MS*. . - <.Tjiiwriiniir i 
Gorage I B A N 
Independencia, 10 
L E O N 
F á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( P a l e n c i a ) 
Ordoño 11,18 :: L E O N :•: Teiéfono 1165 
FUNDICION Y T A L L E E E S , » • 
m e Constcuciaígnes y BepaxaczoMS Mecánicas 
n N ueva E s p a ñ a » 
r ;i i 
72 Í m*r»f*m&*^***'***-****r***- ' 
\ APAUTAOO 36 
S T E L E F O N O 1426 
I 
L S O N 
PÜENTTB CASTRO . j 
.Limos modelos en bicicletas 
ORBEA, BL1TZ, A R I N 
Lubrificantes. Estación de engrase 
Teléfono, 1621 ' 
A U T O M O V I L E S 
J . Gaicím Navf scués 
5ÍEDÍCO DENTISTA 
Ex.interuo por oposición 
Enfermedades de-la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. S.—LEON 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515 
'AGINA CtTAB-TA 
£1 Lib r o anco alemán 
I por 1ESUS HUARTE I 
7 B B ákMWa 
ASTA ahora, todas le,» acusaciones 
del gobierno germano contenidas en 
el libro blanco no han sido desmen-
tidas. La algarada que tal docuraen. 
to lía levantado en los medios uipio-
máticos de 'Norteamérica no- acierta 
- eaturbiar o distraer la acusación que sigxie 
. '•x pie, más segura que nunca después del 
-xamen de ico áócmheoto* hallados en un so-
ano de Varsovia, documentos que han sido 
xjpuestos al examen de los periodistas ex, 
.rauieros. • . • •< • 
Se desprende, de la documentada exposi 
Ion del Reich, una grave acusación contra el 
.residente Rocsevelt de la que difícilmente 
ruede defenderse porque le afecta, al menos 
dilectamente. Nos explicaremos. 
Damos por cierta la protesta de Roqsevelt 
u ío tocante a no haber intervenido directa, 
tiente en la política europea. Esto lo podemos 
hacer corí una dosis excesiva de buena fe con. 
-.iderando la fobia del mandatario yanki a 
-odo lo que huela a totalitario. Mr. Rooselvet 
demócrata ante todo pero cuya democracia 
no le impide presentar por tercera vez su 
candidatura a la Presidencia contrariando a 
lo acostumbrado en estos casos, ha tomado 
,n serio su panel de "Campeón de la Demo, 
-racia". Se ha permitido el lujo de "bombar, 
dear" a Europa con repetidos mensajes, como 
á Europa fuera un Puerto Rico o un Panamá, 
terreno propicio para admitir la cacareada 
superioridad yanki. Mr. Roosevelt, fanático 
Dartidario de la doctrina de Monroe no tiena 
Inconveniente a su vez en interponer toda su 
mfluencia contra los "estados fascistas", dan. 
do por cierta su tesis de quo el fascismo ea 
un peligro para los pueblos y de que estos 
solo encontrarán el camino de la prosperidad 
ooor la democracia. Ahora bien: si esta demo. 
íracia que predica Roosevelt es la misana 
que practica él y los E . U. no tenemos incon-
veniente en declarar que preferimos, a todas 
las posiciones hipócritas, un régimen "tota-
litario". Y al decir esto, rio vamos a echar 
mano una vez más de los usuales tópicos; nos 
basta el recordar la actuación del mismo 
Roosevelt y la trayectoria política de los E s -
tados Unidos, trazada por el imperialismo mas 
rapaz y reñido con la verdadera democracia. 
Hoy, Roosevelt tiene, aunque parezca para-
dójico, más partidarios en Europa que «a 
América; en la del Sur al meóos, cuyas r i -
quezas están sujetas por la zarpa yanki. 
Y hacemos estas consideraciones para 
negar al presidente todo deretího a intervo-
nir en los asuntos de Europa. Cuando el oro 
del viejo mundo va camino de Nueva York y 
se avecina Ama hipoteca ^gantesca a favor 
'de Wall Street, es muy cómodo y fácil dar 
buenos consejos, y enviar mensajeros en plan 
de sondeo y lanzar cálidos mensajes pacíficos 
aun cuando después no se tenga incoñvenien. 
to en proporcionar armas a los beligerantes 
para que puedan alargar la carnicería. Pero 
vayamos al tema. 
Superemos que Mr. Roosevelt ha perma-
necido ajeno a los manejos de sus embajado-
res en Londres, París y Varsovia, Si Kenne-
dy, Bullit y Biddle han obrado por su cuenta, 
oso no quiere decir tampoco que el presiden, 
te yanki este alejado de toda responsábilidad. 
Conviene recordar que, pese a todo él régi. 
=iiiiiitiiitiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiui]iiiiiiiiiiiiiiiiiiii}R 
men Oc^n-orático de Norteamérica, el país es 
gobernado de un modo presidencial, no par-
lamentario. Quiere esto decir que, aun cuan-
do las decisiones del presidente estén sujetas 
en último término a la aprobación de las Cá-
maras, goza aquel de tales prerrogativas que 
prácticamente puede considerársele como a 
un verdadero dictador. Así, contra la encona-
da resistencia de gran parte de la opinión, 
partidaria de l a neutralidad absoluta, 
Mr. Roosevelt ha podido lanzar la famosa 
ley. del "Cash and Carry" por la que se ponen 
a dispesición de los aliados numerosas armas 
de la Unión. Si Mr. Roosevelt ha pasado sus 
vacaciones en las costas do la Florida pes. 
cando atunes de sorpredente tamaño mientras 
sus embajadoras en Europa excedían franca-
mente los límites de sus funciones, es cosa 
a él imputable, pues es muy difícil compren-
der cómo un jefe de gobierno puede; ignorar 
los manejos de sus representantes en otros 
países. E n Washington sabían todos los ante, 
cedentes de la crisis europea; el presidente 
no podía ignorar sus causas y las razones do 
la tirantez anterior a la (^nquista de Polonia. 
Y es inútil, ahora que ha sucedido U) irre-
mediable, mirar candidamente a algún lucero 
y hacerse el desentendido cargando toda la 
culpa a . unos embajadores que, pese a toda 
su audacia, no lian sido más que hombres dê  
paja. 
Kennedy y Bullit actuaron como unos alia-
dos más de las "democracias" con el fin de 
preparar la destrucción de Alemania. Tratá. 
rase del Reich como de- San Marino o de An . 
dorra, para nosotros es igual. ¿Con que de-
recho los embajadores norteamericanos se han 
inmiscuido directamente en los asuntos de 
Europa? ¿Es oué Alemania no puede ser na. 
cionalsocialista sin que por eso se alteren los 
nervios de los americanos? ¿Es que toda la 
judería mundial refugiada en los "ghettos", 
neoyorkinos puede impedir que Hitler o Mus. 
solini gobiernen sus pueblos con el beneplá. 
cito y apoyo ardiente de las masas? 
Esta intromisión es tan inaceptable como 
si algún país europeo quisiera implantar un 
sistema totalitario en Argentina o Chile, por 
ejemplo. Cada país busca afanosamente su 
forma de gobierno; y cada país, con suerte 
o con desgracia^ ha de gozar o soportar un 
régimen propio. Lo menos que pueden hacer 
los otros es no mezclarse en los asuntos in. 
ternes, y menos cuando tantas coras hay 
que arreglar en la propia casa. Si en vez de 
Hitler gobernara Strasser y en lugar de la 
Cruz Gamada ondeara en Berlín la bandera 
roja, ello no influiría de modo alguno para 
que diez millones de norteamericanos siguieran 
comiendo la sopa de la Caridad y que la es. 
tatúa de la Libertad siguiera dando su bien, 
venida irónica a la turbamulta de papanatas 
fanáticos de la Libertad... siempre que sea 
conforme con su manera de pensar. 
Al menos en lo referente a la inadmisible 
intervención de Norteamérica en el proceso 
de la crisis europea que ha culminado en la 
presente guerra, las acusaciones del Libro 
Blanco alemán siguen , en pie apuntando di. 
rectamente a la Casa Blanca. 
¡Mr. Roosevelt puede pedir la inspiración 
da Monroe para contestarlas! 
Sal í IsidOrO, P a t r ó n d e l R e i n o 
Lección del día 
m m m m m s s a B B B m w m s s m r 
L o s c a t ó l i c o s 
y la Colegiata de San I8idot0 
E l M . I . Sr.»Abad actual de esta j hacer de ello lo 
Real Colegiata de San Isidoro d f j s u rango y W (JU^ c<>rre*ÍX):K¡. 
León, doit Julio Pérez Llamazares, j sagradas ar(ima históri^' 4 
en su iíbro "Vida y milagros del ¿Cuándo lleeará \ Í 
glorioso ban Isidoro, arzobispo- de emprenda una camS.- ^ ^ se 
esto?... Para 1 ^ 
He aquí la leodón que deh. • • 
entonder en e5t« día de l» s 
San Isidoro. * a fie»ta d* 
San Isidoro, (arzobispo de Sevilla, según fe? cuadro 
de Murilio existente en el Palacio Arzobispal de la ca-
pital andaluza. 
Hoy se celebra en León la fiesta de este santo. Pa-
trono de nuestro antiguo reino leonés, fiesta conocida 
popularmente con ei nombre de "Laa Cabezadas". 
lrl\íiA, respetuoso con ías tratíicioues leonesas y 
amante de la» glorias patrian co&ao &an Isütíoro» " una 
de las cstrelias, máxímis eu el cielo «.e la Historia do 
I^spaha, rinde su modesto tributo túe homenaje al santo 
y sabio glorioso y le pide fervorosa y humildemente que 
siga protegiendo a su amado pueb-o leonés, para que 
crezca ©a la fe y en todas ias virtudes. . 
No hay libro ninguno., en la (lo que es más) el Doctísimo 
Edad Media, después de la ¡San basta el í'in de ios siglos y que 
ta Biblia., que haya sido copia- d6be nombrarse con reveren-
do más voces que el f ame so de cia • 
Sevilla y patrón del Reino de León" 
libro que como los otros del cu^tc 
abad, no debía faltar en casa de 
ningún leonés, cuenta cómo el ma 
riscal francés SouH. durante la Gfte 
rra de la Independencia alojó dos 
mil soldados en dicha Real Cole_ 
giata. 
Las profanaciones, tropelías y ia_ 
trodnios aue cometió la desalmada 
tropa napoleónica redujeron a un es 
tado lameirtable el que fué templo 
espléndido y soberbio alcázar. Haa 
ta las propias tumbas de los n.-yes 
'iiooneiscs sirvieron de pesebres a la» 
caballerías de los galos. 
Hoy, el paso de los años, el aban 
dono en que los mal llamados Go^ 
bienios de España tuvieron estas 
cosas y la pobreza, o, mejor, mise, 
ria on que dejó a la Iglesia ía: odio 
sa RqnibÜta última, han dejado 
tristes huellas en el histórico recinto 
üieonés. 
i Qué dolor contemplar muros que 
se agrietan, paredes que se derrum, 
ban, restos arquitectónácos que se 
pierden... suciedad, polvo, mise,, 
r ia . . . 
Los católicos leoneses que tanto 
frecuetitan esta igiesia, para pedir 
favor ante Jesús Sacramentado, ex 
puesto continuamente, por singular 
privilegio, en su trono, los miles d* 
fieles que acuden allí a misa, a cot. 
fesar con los respetables y bondtdo 
sos canónigos, o a rezar la clásica 
"estación", deben darse cuenta de 
que la Colegiata de San Isidoro, por 
comparación de la doctrina y 
las "Etimologías" del gran ¡San í He aquí como debemos consi 
Isidoro, arzobispo de 8eviUa, derar a Isidoro, sobre todo 
Patrón del Reino de León. .^s leoneses, que estamos bajo 
Ello sólo demuesira el rc^pe. ' p a t r o n a l o, por especial pre-
to. veneración v alto aprecio en A c c i ó n dei santo Uacia este 
que se tuvo ía grande y extra- ^ebl0 ^ ' l ' Q^tavore-
¿rdinuria sabiduría del que fué ^ ^ estupendos prodigios en 
llamado por el Concilio octavo ia lllcha de la Reconqui*. 
de Toledo "doctor egregio de 
nuestro siglo; novísimo honor 
de la Iglesia Católica; en el 
tiempo, posterior a los otros 
doctores, pero uó mentís en la 
. • oi honor debido a Dios, por el pre-
ta. 
S T A C I O N P E R S 
liseo Alvarez Arenas, Directo 
de la Guardia uvii 
te crean las antiguas Capi tan ías G e n e r a l e s . — C o m b i n a c i ó n c e 
ü o b e r n a a o r e s que afecta a c i o c e p r o v i n e ^ 
j Este gran ñlósoío, teólogo, 
astrólogo, botánico, ingeuiíro, 
etcétera, salvó, con su 'olosal 
talenio, con su prodigiosa y ra-
ra sabiduría, con incausablo 
amor ai estudio la civili^ición 
' hispana -cu aquellos tiempos ea 
[lamitosos en que la cultura de 
' iioma se ioa hundiendo al gol-
pe f ormidable de la ÍIÍ; sión de 
los bárbaros. 
Todo io que "sabe" la Ei-tpa-
ña medioeval, todo lo que cono, 
ce, todo Jo que ejecuta se halla 
Ibajo el signo prodigioso de la 
snóiduría ue.San Isidoro, 
í f \ V % ^ Y no" sólo ésto, sino que los 
I B I \ J 1 B >M» leoneses ven palpablemente, mi 
L»IIIÍIM:IIIÍIIIUIUUUIIIIIUIUIMIÍIUÍÍIIIIIÍÍIIIUIÍÍIIII lagroyamente su ayuda sobte-
= r) A _> A n K T ¿ T 7 r M V T r , a naturaí eu transcendeutaios oa 
| P A r \ A P JJÍN b i O ÍN L b taiias, -en que s»e les aparecí; pa 
| /^VQQV o A O — la ailxiiiarles de tal iorma que 
= D o K i l i K A o _ nace aquí ia famosa Cofradía 
ULI rejiuon de b a u Isidoro, pa-
lie ahí, en «lúraéros redondos^ t% ra honrar ai santo que, como 
icio quc MÍS wioauüi ti?abaj di* santiago Apóstol, se aparece en 
tigio hisitórioo de un lugar famoso 
en ¡os anales de la Patria y por «í 
decoro de León, tiene que "ser mi 
tnada", reverenciada y ayudada gene 
rosamente, magnánimamente, nara 
EL DÍA 15 u 
INAUGURAR! 
EN MADRID u 
BIBLIOTECA 
I N F A N T I L D E LA O. J 
--ooo-
Madrid, 6.-^El día 15 
asistencia de j a r q u í a s \ S 
toridades, se inaugurará en PI 
salón de actos del Palacio 
la Asociación de la Prensa. I 
exposición de bibliotecas ük» 
t.\*-s organizadas por la Q! 
gamzación Juvenil para la nua 
se han recibido más de med¡! 
lentenar, con un promedio de 
a 100 libros cada una, sien 
do la primera de ellas la entrj 
gada por Girmencita Franco. 
Al mismo tiempo que la bi 
blioteca se abrirá una curiof» 
colección de oentenarefl de mi 
les de soldaditoa de plomo, coá 
los que reconstmrán batallas 
de la camapaña de Marruecos 
y de nuestra Cruzada y de la» 
batallas más famosas, ia día 
23 s« reunirá el Jurado pan 
entregar los premias.—Cifra, 
W m W m W m ' m W t W . p e e c 
Madrid, 5,—En la Direcc ión Ge 
neral uc Prensa se ha í a c ü u a d o 
la siguiente reierencia del Coosejo 
de ívimiistros celebrado en la tar-
de de hoy bajo ia presidencia d*! 
J e í e del listado. 
Asuaios l ixleriorcs. — ü e c r c t o 
mwnoirando Director) General de 
p o l í t i c a ' y Tratados al señor Pan 
de Soraluce. 
Otros ueo-etos sobre « o m b r a -
mientos oe personal. 
Gooernación.—-Decreío dejando 
sin electo la pres tac ión personal 
que se había establecido cun ca-
rácter general para atender a las 
necesidaues económica» de la i c -
construccion. 
—iL-x-pcmente para la apl icación 
de la ley de siete de octubre ÜJI 
1939 sooie expropiac ión lorzosa en 
la coni i tracción dei paseo mariti 
mo debue iNaxareth al Pecellinot 
en Valencia. 
—Decreto sobre adopc ión par-
cial por el Jefe del Estado de ia 
ciudad de Irun. 
—Decreto sobre adopc ión par-
cial por d Jete del Estado a ette 
tos de descombro, ceguniento y 
conso l idac ión de refugios eu ios 
Ayuntamientos de Almer ía y 
Jaem. 
—Autorizando al Ayuntamiento 
de Ovicoo para disponer con JIÍÓ-
yor amplitud de una cantidad des-
tinada a la cons trucc ión de «ru-
poe> de casas baratas. 
—Autorizando al ministro de la 
Gobenaación para disponer del re 
manentc de la cuanta del "AJÍUI-
aaldo del boldado" para las nece-
sidades de.los huérfanos de la re-
v o l u c i ó n y de la guerra, excepto 
del sobrante de la suscripción de 
Granada que se aplicará a las 
obras de reconstrucc ión del Pala-
cio de Carlos V . 
—Decretos concediendo la "na-
cionalidad españo la a dos subditos 
extranjeros. 
. —Decreto . concediendo honores 
de J c í e Superior de Administra-
c ión a don Manuel F e r n á n d e z de 
Reyes. 
_ Finalmente, ha eido acprdíuí* 
a lus 111-
dmuuo* oe la Guaiuia Liv i l tíue 
ingresen en ei set viuo de prisio-
nes. 
naciciiaa.—HH sidu aprobado el 
reyutuiou-iu pa^a. :y4U uc a A c -
ción üc ̂ astus > coutnbuciones ue 
reñías puüui.<»b. 
inuuai,. ia.—jL>tcr ÜÍO« sobre íü 
una combinac ión de gobernadores la situaciuu de retirada 
avues que atecta a noce provm-
l i jérc i to .—Ley creando el Uuer 
po ue farmacia MiUtai. 
Dccre io suyumicnuo ias Inspcc 
ciones geuermes de roovitizac.ou 
y servicios y reorganizaiuis> los 
Cvooieinos militares. 
Uecfeto creanuo las antiguas 
Capitanías Generales. 
Uecreio ©siaoiecieudo la incoau-
patimuaad entre la Cru¿ i-auicaua 
y cuaiquier otra recompensa cuii-
ceoioa por los mismos servicios 
de armas. 
Decreto nombrando director ge 
ncrai de la duardia civil al gene-
ral ue U m s i o n don El í seo Aivarez 
Arenas. 
Alarma.—Decreto ijando las 
previsiones ae personii en ol L'uer 
po ae Ingenieros de ia Armada-
Decicto eoiiecuieiuuo ti perso-
beiei 
res españd es han conieazaüu a u.s 
frutar iiiaxed a ¡a íinne vo¿u¡ita? 
; dei Caudillo, dignajfeoíne Interpreta 
Ida: y secu.riada p-jr -as InstilucuM-e.-. 
1 dhciales dé Previsión: Apenas pr ' j_ 
I muigada la Ley de primeru de --Cp 
.; tieniore. 150.000 ooruws' iniciaron e 
deuiniz«cí<jii a ÍO* fauricauieit ue 
aceiic uc cacauuet con scimnas ue Î 1"01105 y empresas las libias ttptx 
las bataliati montado en blanco 
c a o a u o > csjiada en mano. 
L o s leoneses debemos c o n t i -
nuar esta ruta de amor y ve-
neración al qui- es iumbrera 
iiuivi-rsal pui su portentosa 
uesliJe ante ias ventaimia. del thsti ciencia, por su virtud heroica 
tuto Nacional de Previsión én ucn-á, y por SU:obra genial de civili-
da emocioijada de' pedazo de" irm. zación. ^ ..parte, por los inno. 
oirecido en justicia pot la Espan.-i nverabies favores y beneficios 
de Franco. con que ¡San Isidoro, a veces 
El RegamtKkv. c aquella Ley uei con estupeudoíi milagros, f a v O -
Suljsidio de Veje/, a^areno ei 2 ue recio a este pueblo querido, 
febrero, y ya están a disposiciói Ue 
importación. 
rToyectc» de ley'sobie ia adc^ui-
sicion ue barcas. 
Uecrelo u^cio,. auuu di' micies 
sanas para iqseribir e persuna' y 
pag^r la ciK/tas corresuoudientc. 
La. aiiüacióa y pai;<» reterentes a 
}-Oi> meses de e:¡t:ri> y lebrero haorán 
pruaeras materias tex-
naciOiial el ap.ovccuaiuient J muus de ser heciu»* etii ¡as oñ?i;ia> del iiis 
titulo Nacional de Previsióü Í» 
sus De egackri.ei y Ageiu ri» antes | 
del día 20 dei presente mes de a'irii 
B ' retraso será sancionaHo í>or ta 
Lispcccióji d-ei Trabajo. , 
Aunque las empreias agrícolas no 
tienen, por aliara ia ob-iga «ón de 
cotizar. debe:> hacer, sin embarco a 
a 
d e d o s v J i o s o s c u a d r o s 
Lisboa, 6.—Dos valiosos cua-
trial de 
tiles. 
e d u c a c i ó n Nacional.— Decreto 
disponienuo que a ' las ooias y 
cont ta tu» con fetna anterior ai 
18 de juüu ue ly^O se apLcaian 
desae el pruttéfó de abril um au-
mento dei i l J por Ibü soore el 
nal cíe la Armada, en lunciimes de | precio unitario aei que tígura co- jfiiú^áá, 
caiegoiia superior, ios nonore>3, de mo base, 
reeno* e insignias en su cargo co-
rresponoicuic al que de*euipt.ñe«i. 
t^onceoiendo la ¿ l e u a i U ivlihtar 
a la dotac ión ae patruileroí» y 
"bous" del Cantábrico, hasta «ü 
de Uicicn. jre de 19J0. 
C^nccuiendo la Medalla Militar 
al capi tán ue coroeta don Febx 
Uzaum- y al de arti l lería de la A r 
mada doo Leopoldo braguc. 
AM;endi«iuo al empleo de ge-
neral de brigada al coronel d j n 
Evar i s to Díaz . 
Aire.—Decreto creando el Cutr 
po de i n t e r v e n c i ó n del Aire, 
Decreto aprobando el reglamen-
to del servicio m e t e o r o l ó g i c o na-
cional. 
Justicia.—Decreto sobre nom-
bramiento y traslado de personal 
y c o n c e s i ó n de libertad por apli-
cación de los beneficios de reden-
ción de penas por el trabajo. 
Decreto regulando las condicio-
nes en que ha de otorgarse 'a li-
bertad condicional a los condena-
dos con penas de reclusión menor 
o inferiores, .que hayan cumplido 
la cuarta parte de las mismas. 
Decreto aclaratorio de los dere-
zkoj ftye hsa. de coiT^^aadar «a 
Decreto disponiendo que la sec-
c ión de Artes Gradeas aneja a la 
de Artes y (Jhcios art í s t i cos de 
Madrid tuncidic con independen-
cia ae la misma, bajo el iKnnoie 
de Escuela Nacional de Artes Grá 
ficas. 
Obras Públ i cas .—Decre to auto-
rizando al Consejo de Administra-
c ión del Canal ue Isabel 11 para 
variar las caracter ís t icas de la eini 'dros de i a escuela e s p a ü o l a d e l 
s ión de obligaciones para el cue s ig lo X V I h a u sido descutot r -
fué autorizado pi>r decreto de 21 t ü S d u r a n t e las obras de r e á t a u 
de agosto de 1924. 
Decreto autorizando al minis-
tro de Obras Públicas para reali-
zar por adminis trac ión las obras 
ración que se l l evan a cabo t-n 
el Palacio de Ayuda. 
Aunque se ignora quiénes son 
'«J» ai m m'm' 
P o l i t é c n i c a 
del muelle de h o r m i g ó n armado los autores de estos l ienzos , los 
saliente de Maura, en el puente críticos portugueses muestran 
de S a n t a n d e r . — C I F E A . gran interés en este hallazgo. 
c a d e m i a 
Preparación completa de exámenes de estado y carre-
ras especiales 
Director propietario: A. GARCIA. GOMEZ. 
Licenciada en ciencias exactas. 
Horas de matrícula: de 11 a 1 y de 6 a 8. . 
C A L L E D E L A RUA, 26; 2.° 
NOTA: S plaza* gratuitas pora, kuérfanos de guerra. 
J einta pueblos turcos 
É : - ; s t í r u í d o s 
por las 
alones 
irs . ' 6.—Treinta rnieblos- de 
6n de Amazie han sido des 
por la*- tnuudaci'ciies tie 
de&puéa tle iaa inten-
¡vías torrenciales. 
,•-,•<;ií, yiMctas per-
. pero lo* daños materia-
1 muy eonsiderahies y vem 
peraonas haü quedado sin 
liabitaciíjn. Las . comunicacione? de 
casi todos ellos se hallan comple 
tamente in terrumpidas .—EFE. 
HOMLiw-JJB A L J E P E 
D S ixÍJt OSMA0ION Y 
PRENSA D E 
PORTUGAL 
Madrid, 6—Esta !n *̂he ha 
sido obsequiadocon una cena 
íntima el Jefe del Servicio 
de luf o^macióii y Prensa del 
Secretariado de Propaganda 
Nacional de Portugal, Sr. de 
Silva Díaz. 
Asistieron el Subsecr^ta-
rio de Prensa, Sr. Alfaro, el turbulentas se fum rcytstraco 
Ministro-Ccnsejero de la con motwí' de 1(1 semana nactonal a* 
Embalada de Per zagal. Di - ^ i»<iependientes tmws. L o s j u . 
rector General de Propagan ^ T f T l J a L C Z 
j d - n - - . „ , „ • - n , - ^ que u^o de la juersa para atsowrr*'Í> 
da, Sr Ridruejo, Director ^ Caicuía y Vndrw ^ ^ 
General de Prensa, Sr. Jime do hoy ma^tfestacloneS en tas 
nes Arnau, agregado de a?i'eii é iversos jefes políticos propuy^0" 
E L PRESIDENTE DE £8, 
LOVAQUIA FELICITA AI 
GENERALISIMO 
Presburgo, 6.—El preskleu. 
te de Eslovaquia Tiso, ha eu* 
vi-.de un mensaje de fellciu. 
ción al Jefe del Estado Espa-
ñol, Gfeneralísimo Franco, con 
motivo del primer aniversaric 
de la Victoria.—EFE. 
V I O L E N T A S MANIFESTAR 
O T O N E S E N L A INDIA 
Bomüay. ó. Vanas ntanilestaciit 
te mil 
—0O0— 
N O H A N S Í D O B O M B A R -
D E A D O S B A R C O S A L E M A 
N E S 
Berl ínf 6.—La A g e n c a D. N . B. 
desmiente la noticia dada por el 
ministerio del Aire br i tán ico -se-
g ú n la cual el euatro de a u i l un 
barco de guerra alem.m ha s j i o 
bombardeado cerca de Wilheras-
haven y que un poco m á s al SOM-
OS mismos aviones bri tánicos lia-
ban bombardeado {ambicu a cua-
tro contratorpederos alemanes,— 
E F E . 
sa de l  Embajada d Por. 
tugal y el Secretario Gene-
ral de la Redacción de la 
Agencia Efe, Sr. •Gómez Apa 
ricio. 
L a comidi fué un acto" 
más que puso de r-ílieve la 
cordialidad que existe entre 
los dos países hermanos.— 
(Cifra). 
C A N J E D E P R I S I O N F R O S 
C I V I L E S E N T R E F R A N C M 
Y A L E M A N I A 
Ginebra, 6. Un acuerdo franco, 
ábemáti para el canje de prisioneroi 
ch'Ucs, ha sido conchudo por inter. 
medro de la Cruz Roja Internocio 
nal, después de largo tiempo de 
g a daciones. . 
E l arreglo afecta a tos no comía 
tientes internados respectivatnenU 
en Alcnwm-a y Francia y eí t í^rd en 
Vigor mmediaiarnenle, E F E . 
DOS AVIONES A L E M A -
NES DERROCADOS 
Londres, 6.—El correspon. 
sal especial de la Agencia Reu-
te»- con las fuerzas francesas, 
comunica esta uoche que uaa 
" acuadrilla rrancesa ha aern_ 
bado hoy, en el frente oci-
dehtal, dos aviones alemanes 
tipo "Dornier".—EFE 
ía unidad de acción con Gran Bu ,
taña para la guerra, E F E . 
E L P A P A A S I S T E A W 
C O N C I E R T O 
Ciudad ael Vaucano» o. ^ 
gran orquesta Ue la AcadefliiJ 
Itail/uia de Centros Socifli". 
compuesta por Cien P1"0'6*0̂ . 
ha dado hoy un concierto er 
honor de S. S. el ^ P ^ ^ o 
Ademas del Sumo Vonm 
asistieron 15 cardenales,J«r^ 
miembros de casas T C ^ n . { \ . 
tranjeras, el cuerpo f-P^-
co y numerosos reore^entum 
romanos. . fi 
A l t .rm'ner ei concerté 
Sumo P o n t í ñ c o ^ P ' ' " " ^ , , «1 
k^K-entc su agraucx.m.efl ^ 
director y organizador ^ ^ 
dcrto y deCIard por 
muo el erecto de l ^ r * p» 
algUn tiempo de los & & 
s^nicntos que le ^ 
dolorosos eircunstane a* 
les. E F E . ^ 
c¡ai dei -Eatado'' Bc-
mas soore la pe"-
K-isioi 
Estas 
cho a amamantar a 
mas sobre ia P^IUT:ii03 de 
. clusas. inst ^ süs i 
/ tenerles ^ 
REYNAUD R E C I B E A L EAI l ^ V ^ á S ' d e ^ w t * BAJADOR F R A N C E S E N Planja ¿daa ae^,^ de^P^^, 
R O M A 
París, 6.—Reynaud ha eci_ 
bido al embajador de Franca 
en Roma y al ministro en BeL 
grado. Los embajadores fueron 
recibidos también por el Presi. 
dente Lebrún.—EFE. 
nutencion y 
S a r ^ ¿e los f/Ztes l 
vieron medios 8^ ^ucarl^ 
ra alimentarles Y 
1 * . 
si lod' 
t i -
. v . ^ ' ^ ^ ^ ¿ 0 
tUiSfoda se la Cruzada Esp;0 
Admirable exposición de I f , ^ ^ ^ R A R A 5 « « o » ^ 
. Dirigida por D. JOAQUIN A B J ^ coV!á̂ ^ 
Han aparecido los des primeros toro 
flieándose mensualmente. pub Información J su^npciones. g. j . 
>F. Múfioz—AIcázar de Tolej1»' 3. 
ABÜCI P. T^rrtn-te.—P. A r a » ^ ' 
